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El desarrollo del presente trabajo tiene como objeto analizar la contabilización de las 
transacciones de la compañía ABC AUTOMOTRIZ S.A.C. en las distintas monedas de la 
compañía, apoyados en las Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales otorgan una 
estructura metodológica para su análisis y determinación con el objetivo de desarrollar y 
presentar los estados financieros bajo un lenguaje universal, de fácil acceso y utilidad para el 
usuario en cualquier entorno de negocio. Para el desarrollo de la investigación es importante 
poder determinar su moneda funcional y consecuentemente poder elaborar sus estados 
financieros bajo los procesos de conversión que son de su aplicación en el caso de la empresa 
ABC automotriz S.A.C. 
Para ello, se estableció una metodología deductiva analítica y en síntesis donde se escogió a 
una empresa automotriz, que tiene como actividades importación y comercialización de 
vehículos, dichos análisis fueron realizados en base a los factores de la NIC 21, completando 
con entrevistas con personal mediante un test cerrado directamente relacionado a los procesos 
de aplicación de la misma norma 
Como resultado de la investigación, se determinó como moneda funcional de es el dólar 
americano. Y en consecuencia se aplicó los procesos de conversión por remedición y a 
moneda de presentación, obteniendo en nuestra consideración resultados razonable y no 
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Con respecto a la conversión de estados financieros a moneda extranjera, debe indicarse que 
consiste en el proceso de re expresión monetaria por el cual las partidas incluidas en los 
estados financieros, que se encuentran medidas en una “moneda local” o una “moneda de 
registro”, se convierten en importes expresados en una “moneda de conversión” o una “moneda 
de reporte” a través de la aplicación de un tipo (o tasa) de cambio. 
 
Ahora bien, considerando que el propósito de los estados financieros es presentar información 
financiera que permita evaluar la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de 
efectivo de una empresa informante, la conversión de estados financieros a moneda extranjera 
debería permitir determinar razonablemente la situación financiera, los resultados de las 
operaciones y los flujos de efectivo de esa empresa, pero medidos en moneda extranjera. 
 
Para ello, la selección de la metodología a aplicar a la conversión de los estados financieros a 
moneda extranjera, debería tener en consideración la relación costo-beneficio así como la 
importancia relativa de las cuentas contables o de los rubros de los estados financieros a ser 
convertidos. 
 
No obstante lo anterior, debe indicarse que, las diferentes metodologías desarrolladas por la 
profesión contable para la conversión de estados financieros a moneda extranjera establecen 
criterios y procedimientos que no permiten la preparación de estados financieros en moneda 
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extranjera que muestren razonablemente la situación financiera, los resultados de las 
operaciones y los flujos de efectivo de la empresa informante debido, principalmente, a que 
tales criterios y procedimientos no siempre atienden a la naturaleza monetaria o no monetaria 
de las cuentas que integran los estados financieros o no siempre toman en consideración las 
variaciones producidas en el nivel de precios del ambiente económico en el que la empresa 
informante desarrolla sus operaciones, lo cual puede conducir a que se efectúe una errónea 
selección de los tipos de cambio a aplicar en el proceso de conversión de los diferentes 
elementos de los estados financieros de la moneda local usada para el registro a la moneda 
extranjera requerida para efectos de reporte. 
 
En el Perú, las empresas que requieren efectuar la conversión de estados financieros a 
moneda extranjera recurren a la metodología aprobada por la Norma Internacional de 
Contabilidad de N° 21, “Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera” (en adelante, “la NIC 21”), debiendo cumplir estrictamente con dicha metodología 
considerando el carácter obligatorio de dicho pronunciamiento para efectos de la elaboración 
de sus estados financieros en moneda extranjera. 
 
Sin embargo, debe señalarse que la NIC 21 ha aprobado una metodología que presenta 
algunas deficiencias que dificultan la adecuada medición de los diferentes elementos de los 
estados financieros por lo que surge la necesidad de identificar esas deficiencias o vacíos y 
proponer cambios a la normatividad contable que sean necesarios para asegurar que las 
empresas que lo requieran puedan emitir estados financieros expresados en moneda 
extranjera que presenten razonablemente su situación financiera, los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo y que, de esta manera, permitan la adecuada toma de 
decisiones de carácter económico y financiero. 
 
Adicionalmente, debe indicarse que, de conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la 
Resolución N° 013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad, en el Perú, “en 
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aquellas circunstancias que determinados procedimientos operativos contables no estén 
normados por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), supletoriamente, 
se podrá emplear los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados 
Unidos de América (US GAAP)”. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el Perú, además de la metodología de conversión de 
estados financieros a moneda extranjera también resulta de aplicación, en casos de excepción, 
la metodología de conversión establecida por el SFAS 52 (hoy, la ASC 830). 
 
Por esa razón, el presente trabajo de investigación aborda también la revisión de la 
metodología de determinación de moneda funcional por el SFAS 52, permitiendo poder 
ubicarse bajo que metodología es de aplicación a la empresa y proseguir con los procesos de 
conversión de estados financieros. 
 
Por otro lado, debe señalarse que las NIIF exigen que la información financiera con propósito 
general cumpla con el objetivo de ser útil para que los inversores, prestamistas y otros 
acreedores existentes y potenciales puedan tomar decisiones sobre el suministro de recursos a 
la entidad y que, adicionalmente, los estados financieros presenten razonablemente la situación 
financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivos de la entidad informante. 
 
Sin embargo, las NIIF no expresan con la claridad debida qué debe entenderse por la 
expresión “presenten razonablemente”. Esta situación es todavía más preocupante si tenemos 
en cuenta que las NIIF permiten, en determinados casos, tratamientos contables alternativos. 
En esos casos, cabe preguntarse si los estados financieros de una misma entidad pueden 
mostrar cifras totalmente diferentes como resultado de la elección de políticas contables 
diferentes por parte de la Gerencia y si, aún en tales casos, es válido afirmar que todas y cada 
de las versiones diferentes de esos estados financieros “presentan razonablemente” la
 situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de la 
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entidad informante, por el solo hecho de haber sido preparados, en cualquiera de sus 
versiones, con estricto apego a los diferentes requerimientos de las NIIF. 
 
Más aún, resulta importante analizar cuál es el efecto que puede producir sobre la 
“presentación razonable” de los estados financieros de una entidad, el hecho de someterlos a 
un proceso de conversión a otra moneda distinta a la empleada para el registro de las 
transacciones realizadas por la entidad informante. 
 
En ese sentido, el presente trabajo de investigación también realiza un aporte al profundizar no 
solamente en el análisis de las metodologías existentes para conversión de estados financieros 
a moneda extranjera, sino también en el análisis de los efectos que dicha conversión puede 















1 MARCO TEÓRICO 
1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
El sector automotriz principalmente mantiene operaciones en moneda distinta a 
la moneda del país, por ello es de vital importancia aplicar La norma 
internacional de contabilidad NIC 21 “efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera” en adelante NIC 21 con la finalidad de 
mostrar adecuadamente la realidad de la empresa y la medición de los efectos 
financieros de su operación.  
Esta situación lleva a que las empresas deban realizar un análisis de los 
factores que influyen en sus operaciones para determinar la moneda funcional. 
La NIC 21 en su versión revisada del año 2005 proporciona una serie de 
indicadores con un determinado orden de prioridad que es necesario 
considerar al momento de definir esta moneda. La tarea de la definición de la 
unidad de medida en algunos casos es compleja por ello se debe aplicar el 
criterio profesional. Esta misma norma señala la importancia de la conversión 
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por remedición de los Estados Financieros aplicado a las partidas contables de 
acuerdo a los párrafos 20 al 26 de la NIC 21.  
ABC AUTOMOTRIZ SAC es una empresa joven dedicada a la importación y 
comercialización de vehículos automotores. Teniendo como principales clientes 
las empresas concesionarias a nivel nacional. 
El objetivo del presente trabajo es analizar y determinar la moneda funcional, 
para ello se realiza una investigación de los principales procesos en la 
compañía, sus factores macroeconómicos, así como sus operaciones en 
general. Los estados financieros deben asegurar una información confiable y 
útil para el usuario que permita una correcta toma de decisiones económicas, 
por ello es de suma importancia para el inversionista en el ámbito internacional, 
contar con estados financieros preparados sobre la base de criterios 
estandarizados y bien definidos. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
En cuanto a las investigaciones realizadas en torno a este tema, debemos 
señalar que, lamentablemente en el Perú se ha realizado pocos trabajos de 
investigación relevantes con respecto a la determinación de la moneda 
funcional y las conversiones de estados financieros a moneda extranjera, de 
los cuales no todos cumplen con la rigurosidad de un análisis exhaustivo que le 




En Lima, fue presentada ante la Facultad de Ciencias contables de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Unidad de Posgrado, por, Félix 
Villanueva en el año 2016, la tesis para la obtención del grado de doctor en 
Ciencias Contables y Empresariales titulada “La conversión de estados 
financieros a moneda extranjera en el marco de las normas 
internacionales de información financiera”. 
En dicho trabajo de investigación, el autor concluye que en la NIC 21 al igual 
que el resto de las otras normas internacionales deberían tener el fin de 
presentar unos estados financieros razonables en su aplicación conjunta de 
estas normas. 
Así también concluye que la metodología de conversión prescrita por la NIC 21 
y la de la ASC 830 no necesariamente dan como resultado unos estados 
financieros razonables. 
Debido a que ambas metodologías prescritas por la ASC 830 y la NIC 21 
producen indicadores diferentes (calculado mediante la aplicación de 
herramientas de análisis tales como los ratios o el análisis vertical). 
En el estado de Carabobo – Venezuela, en la Universidad de Carabobo 
facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por, Francy Álvarez en el año 
2015, se presentó el trabajo de grado para optar el título de magister en 
Ciencias Contables titulada “LA CONTABILIZACIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SEGÚN NIC 21, EN LOS   
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR QUÍMICO”. 
La autora interpreta que una transacción en moneda extranjera es toda cuyo 
importe se denomina o exige su liquidación en moneda extranjera y que para el 
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reconocimiento inicial de estas operaciones mediante la aplicación de la 
moneda funcional para luego aplicar un tipo de cambio legal entre la fecha de 
moneda funcional, fecha de operación y la fecha de cierre. 
La autora concluye que la aplicación de la NIC 21 en el sector químico no es 
fácil poder valuar los pasivos en moneda extranjera a la mejor estimación de 
los flujos, ya que por problemas de tipo cambiario para el registro correcto que 
le permita cifras razonables para efectos de presentación de los estados 
financieros así como para la proyección de flujos de pago. 
 
En México, por Galindo Gregorio en el año 2001, fue presentada ante la 
Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico 
Nacional, la Tesis para la obtención del Título de Contador Público titulada 
“Conversión de Estados financieros de una Filial Mexicana con Inversión 
Extranjera”. 
 
En su estudio, el autor concluye que para efectuar la conversión de estados 
financieros a moneda extranjera es necesario considerar factores económicos 
tales como las tasas de inflación, la política monetaria y cambiaria, la balanza 
comercial, el producto interno bruto y los flujos de capital de inversiones. Sin 
embargo, como en el caso anterior, tampoco se pronuncia sobre la 
aplicabilidad de las metodologías del SFAS 52 y de la NIC 21 en el proceso de 




1.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
1.3.1 MONEDA FUNCIONAL 
 
La Norma Internacional de Contabilidad N° 21 “Efectos de las variaciones 
en los tipos de cambio de la moneda extranjera” (en adelante NIC 21), 
requiere que cada entidad que prepare balances y estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (en 
adelante NIIF) defina una moneda funcional en la que mida los efectos 
financieros de su operación.  Cada entidad tiene que determinar su 
moneda funcional considerando los requerimientos y criterios 
establecidos en la NIC 21. 
Para identificar la moneda funcional, la NIC 21 define que:  
 “debe entenderse que es la moneda del entorno económico 
principal en el que opera una entidad” (NIC 21, 2005: 3). 
Entonces podemos decir que la moneda funcional, es la moneda con la 
que las principales operaciones se realizan, y que es con la que debe 
emitirse los estados financieros para estar acorde a una realidad 







1.3.2 ENTORNO ECONÓMICO 
 
Según La junta internacional de normas de contabilidad (IASB) define: El 
entorno económico principal, al entorno en el que opera la entidad, que 
es normalmente, aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo 
principalmente1.  
Así también Fernández Sergio nos dice de una empresa, considerada 
como un conjunto de elementos relacionados entre sí, constituye un 
sistema sinérgico que persigue objetivos determinados, se encuentra 
inmersa en un entorno especifico, con el cual mantiene relaciones de 
intercambio que le permiten llevar un equilibrio y adaptarse al medio, 
sobrevivir y más allá de desarrollarse y crecer en él, gracias a las 
autorregulaciones del sistema. El entorno representa el ambiente externo 
de la empresa y puede ser definido como un conjunto de condiciones 
sociales, culturales, económicas, políticas, tecnológicas, legales y 
ambientales que influyen en la vida del individuo u organización2. 
Por lo anterior señalado podemos concluir que el entorno económico 
puede definirse con todo lo externo y necesario para el desenvolvimiento 
económico de su marcha como individuo u organización. 
Además, podríamos interpretar que las empresas pueden manejar más 
de un entorno, el cual estaría reflejando hoy en día, como las compañías 
diversifican sus canales de negocios por lo generarían diversos espacios 
donde se desenvuelven estos, y que podrían contar también con más de 
                                               
1 Cfr. IASB, 2005:  3 
2 Cfr. Fernández 1997:1 
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una moneda de uso. Pero para efectos de traducir sus transacciones 
homogéneamente dentro de una misma empresa esta deben considerar 
la mayor y la que mejor represente cuantitativamente según lo señalado 
en la norma.   
 
 
1.3.3 MONEDA EXTRANJERA O DIVISA 
 
Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe 
se denomina, o exige su liquidación, en una moneda extranjera, entre las 
que se incluyen aquéllas en que la entidad:  
 (a) compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una 
moneda extranjera;  
(b) presta o toma prestados fondos, si los importes correspondientes se 
establecen a cobrar o pagar en una moneda extranjera; o  
(c) adquiere o dispone de activos, o bien incurre o liquida pasivos, 
siempre que estas operaciones se hayan denominado en moneda 
extranjera (NIC 21, Art. 20). 
De igual forma las transacciones de la empresa ABC automotriz, debe 
tener la siguiente consideración: 
Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de 
su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la 
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aplicación al importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de 
contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la 
moneda extranjera (NIC 21, Art. 21). 
Por oposición, debe entenderse que moneda extranjera es cualquier 
moneda que sea distinta a la moneda funcional de la entidad.  En ese 
entendido, si una empresa opera en un determinado país en el que 
circula una moneda local (propia de dicho país) pero su moneda funcional 
es la moneda de otro país, la moneda local será considerada una 
moneda extranjera3. 
Entonces podemos concluir que la moneda extranjera es la moneda de 
cambio distinta a la moneda de principal de las operaciones de la 
compañía. 
 
1.3.4 MONEDA DE PRESENTACIÓN 
 
La norma internacional de información financiera 21 define la moneda de 
presentación como: la moneda en que se presentan los estados 
financieros (NIC21, 2005, Pág. 3) 
Por otro lado en el 2015 Mediante Ley 30381 se estable en el Perú como 
como nuevo nombre de la unidad de monetaria al sol en vez de nuevo sol 
establecido en 1991. Para agilizar las transacciones económicas y 
adecuarlas a la realidad actual. 
                                               
3 Cfr. Villanueva , 2016: 59 
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Asimismo el Código tributario Art. 87° inc. 4 establece que Los libros y 
registros deben ser llevados en castellano y expresados en moneda 
nacional; salvo que se trate de contribuyentes que reciban y/o efectúen 
inversión extranjera directa en moneda extranjera, de acuerdo a los 
requisitos que se establezcan mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas, y que al efecto contraten con el 
Estado, en cuyo caso podrán llevar la contabilidad en dólares de los 
Estados Unidos de América. 
 
 
1.3.5 TIPO DE CAMBIO 
 
Para conceptualizar el tipo de cambio hemos tomado como referencia el 
concepto siguiente: 
El tipo de cambio se puede definir como el número de unidades de una 
moneda que se intercambian por una unidad de otra moneda. De esta 
forma, el tipo de cambio, al ser el precio de una moneda respecto a otra, 
se podrá expresar de dos formas diferentes según se tome como 
referencia la unidad monetaria de un país o la del otro4 
En ese sentido podemos citar lo mencionado en la NIC 21, párrafo 23; 
que indica lo siguiente: 
Al final de cada periodo sobre el que se informa:   
                                               
4 Cfr.  López,  2016 : 1 
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(a) las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán 
utilizando la tasa de cambio de cierre;   
(b) las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en 
términos de costo histórico, se convertirán utilizando la tasa de cambio en 
la fecha de la transacción; y   
c) las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una 
moneda extranjera, se convertirán utilizando las tasas de cambio de la 
fecha en que se determine este valor razonable. 
De lo anteriormente citado podemos decir: Cuando se disponga de varios 
tipos de cambio, se utilizará aquél en el que pudieran ser liquidados los 
flujos futuros de efectivo representados por la transacción o el saldo 
considerado, si tales flujos hubieran ocurrido en la fecha de la medición. 
Cuando se haya perdido temporalmente la posibilidad de negociar dos 
monedas en condiciones de mercado, la tasa a utilizar será la primera 
que se fije en una fecha posterior, en la que se puedan negociar las 
divisas en las condiciones citadas (NIC 21, Art. 26). 
 
1.3.6 DIFERENCIA DE CAMBIO 
 
La NIC 21 define la diferencia de cambio a la que surge al convertir un 
determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, 
utilizando tasas de cambios diferentes5 
                                               
5 Cfr. IASB, 2005 : 8 
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Por lo que podemos entender a la diferencia de cambio como es costo de 
una moneda sobre otra. 
 
1.3.7 RECONOCIMIENTO  
 
Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o 
al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se 
utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el 
periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los 
resultados del periodo en el que aparezcan, con las excepciones 
descritas en el párrafo 32 
Aparecerá una diferencia de cambio cuando se tengan partidas 
monetarias como consecuencia de una transacción en moneda 
extranjera, y se haya producido una variación en la tasa de cambio entre 
la fecha de la transacción y la fecha de liquidación. 
Cuando la transacción se liquide en el mismo periodo contable en el que 
haya ocurrido, toda la diferencia de cambio se reconocerá en ese 
periodo. No obstante, cuando la transacción se liquide en un periodo 
contable posterior, la diferencia de cambio reconocida en cada uno de los 
periodos, hasta la fecha de liquidación, se determinará a partir de la 





1.3.8 PARTIDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS 
 
Las partidas monetarias son aquellas cuyo valor no fluctúa en el tiempo, 
tal como ocurre con el efectivo, las cuentas por cobrar o las cuentas por 
pagar. En cambio, las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor sí 
puede fluctuar en el tiempo, como es el caso de las existencias, los 
activos fijos o los intangibles. 
Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o 
al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se 
utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el 
periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los 
resultados del periodo en el que aparezcan, con las excepciones 
descritas en el párrafo 32 (NIC 21, Art.  28). 
 
 
1.3.9 CONVERSIÓN  
 
Según “Definición. De” Se define conversión a un término con origen en 
el latín “conversio” que hace referencia a la acción y efecto de convertir o 
convertirse (hacer que una persona o una cosa se transforme en algo 
distinto de lo que es en primer lugar). (Pérez y Gardey 2010: 1) 
Entonces con el paso de los años de la contabilidad, para un proceso de 
conversión que reflejara de mejor forma los resultados en una moneda 
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distinta a la inicialmente usada se utilizaron los siguientes métodos de 
conversión: 
 
1) Método del tipo de cambio de cierre: donde todas las cuentas se 
conviertan a tipo de cambio de cierre, sin distinguir si eran corrientes 
o no corrientes. 
 
2) Método de lo corriente y lo no corriente: se originó en el 
pronunciamiento americano ARB 43, por el cual todas las cuentas 
corrientes se convertían al tipo de cambio de cierre y las no corrientes 
se traducían a moneda extranjera en función del tipo de cambio de 
origen. La mayoría de los ítems del Estado de Resultados se traducen 
al tipo de cambio promedio del período, excepto la depreciación, que 
se traduce al tipo de cambio de origen, a efectos de mantener la 
coherencia con la partida no corriente que la origina. Este método se 
utilizó hasta 1975. 
 
 
3) Método de lo monetario y no monetario: representa un avance 
respecto al método anterior, porque ya no desagrega en función de la 
clasificación de la cuenta, sino del carácter de la misma, en monetaria 
y no monetaria. Las cuentas monetarias que muestran poder 
adquisitivo de cierre, se convierten al tipo de cambio de cierre y las no 
monetarias al tipo de cambio de origen. El tratamiento para las 
cuentas del Estado de Resultados es idéntico al método anterior. El 
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principal obstáculo para este método es la utilización de Valores 
Corrientes, ya que cuentas no monetarias también estarían a poder 
adquisitivo de cierre. 
 
4) El Método Temporal: Consiste en convertir los Estados Contables de 
moneda de un país a otro, como si todas las operaciones ocurridas en 
moneda original, hubieran ocurrido en la moneda de conversión, en el 
país de origen. Por lo que mantiene los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados con que fueron preparados los Estados 
Contables en moneda de origen. 
Lo que propone este método es una re expresión de los Estados 
Contables, es una “remedición” en moneda extranjera (estamos 
cambiando la unidad de medida), y consiste en el replanteo de los 
Estados Contables en la moneda extranjera. 
Lo que busca es medir la situación patrimonial y los resultados en 
moneda extranjera, en consecuencia, los Estados Contables deben 
ser aquellos que se obtendrían si la contabilidad se llevara en esa 
moneda extranjera a la que se quiere convertir. 
Para el caso de la compañía, se utilizará los procesos de conversión 
señalados en los artículos correspondientes a la NIC 21, los cuales 
serán para un proceso de enmendar el uso incorrecto de una moneda 
la cual es su moneda funcional que por norma debería utilizar y el 
segundo proceso es la conversión a una moneda de presentación, que 




1.4 MARCO TEÓRICO 
 
1.4.1 OBJETIVO DE LA NIC 21  
 
Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos 
maneras diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o 
bien puede tener negocios en el extranjero. Además, la entidad puede 
presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo 
de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados 
financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los 
negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la 
moneda de presentación elegida. 
Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de 
cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las 
variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. 
 
 
1.4.2 ALCANCE DE LA NIC 21 
 
Esta Norma se aplicará:   
(a) contabilizar las transacciones y saldos en moneda extranjera, salvo 
las transacciones y saldos con derivados que estén dentro del alcance de 
la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición; 
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(b) convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el 
extranjero que se incluyan en los estados financieros de la entidad, ya 
sea por consolidación, por consolidación proporcional o por el método de 
la participación; y  
(c) convertir los resultados y la situación financiera de la entidad en una 
moneda de presentación. 
 
 
1.4.3 INDICADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE MONEDA 
FUNCIONAL SEGÚN LA NIC 21 
 
Según la NIC 21 los indicadores para la determinación de la moneda 
funcional de una compañía son los siguientes: 
a) La moneda que influye fundamentalmente en los precios de venta de                           
bienes y servicios 
b) La moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones 
       determinan fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y 
       servicios. 
c) La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano   
de obra, de los materiales y de otros costos en los que se incurre 
para la producción de sus bienes y servicios. 
d) La moneda en la que se generan los fondos de las actividades de 
       financiación. 
e) La moneda en la que se mantienen los importes cobrados por las 
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       actividades de operación. 
f) Si sus actividades se llevan a cabo como una extensión de los 
negocios de la entidad informante, en lugar de hacerlo con un grado 
significativo de autonomía. 
g) Si las transacciones con la entidad informante representan una gran 
o una pequeña proporción de todas sus actividades. 
h) Si sus flujos de efectivo afectan directamente a los flujos de efectivo     
de la entidad informante y si esos están disponibles para ser 
remesados 
i) Si sus flujos de efectivo son suficientes para atender sus 




1.4.4 LA EMPRESA 
1.4.4.1  INFORMACIÓN GENERAL Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
A) INFORMACIÓN GENERAL 
 
La compañía materia de la tesina (en adelante la compañía), una 
subsidiaria de unos de los principales grupos automotrices en el país 
(Entidad domiciliada en Chile) Cual posee el 99% de las acciones 
representativas del capital social, es una sociedad anónima peruana 
constituida en noviembre del 2008. 
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                                B) ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
La actividad económica principal de la compañía es la importación de 
vehículos automotrices, representación de empresas nacionales y 
extranjeras, distribución, comercialización, venta de vehículos 
automotrices así como de sus repuestos, partes accesorias, prestación 
de servicios de asesoría capacitación y mantenimiento relacionado con 
vehículos automotrices 
 




1.4.5 LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Son documentos que muestran la situación financiera de una empresa en 
un momento determinado. 
Un análisis financiero permite establecer los resultados financieros de las 
decisiones de negocios, aplicando diferentes técnicas que seleccionan la 
información relevante, realizando mediciones y estableciendo 
conclusiones, con la finalidad de tomar decisiones adecuadas6. 
Así también podemos agregar que los estados financieros son un 
consunto de reportes basados en hechos pasados que reflejan un 
                                               
6 Cfr. Villaseca, 2014 : 1 
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1.4.6 OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Conceptualizado desde el punto de vista de las NIC1. Los estados 
financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los 
estados financieros es suministrar información acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 
entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 
tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 
con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, 
los estados financieros suministrarán información acerca de los 
siguientes elementos de una entidad:  
a) activos;  
b) pasivos;  
c) patrimonio;  
d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  
e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su             
condición de tales; y  




Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los 
usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en 
particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre (NIC 1, 
2009: 3). 
 
Desde un punto de vista metodológico el objetivo de los Estados 
Financieros tiene por finalidad presentar información sobre la situación 
financiera, los resultados de la operación y los flujos de efectivo de una 
empresa. Respaldar a la gerencia en la planeación, organización, 
dirección y control de las operaciones del negocio. Servir de base para 
tomar decisiones sobre posibles inversiones o financiamientos. 
Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la 
capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de 
efectivo. Facultar el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 
Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en 
materia societaria7. 
En consecuencia son los estados financieros el reflejo más razonable en 
relación a su situación, rentabilidad y generación de flujos para la 





                                               





La importancia de los estados financieros es que permite evaluar la 
posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 
operaciones de una empresa. 
 
Cuadro 1 Importancia de los EEFF. 
 
Fuente: Actualidad Empresarial 2014:1 
 
 
1.4.8 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación 
financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de 
una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación 
fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos 
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y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el 
Marco Conceptual. Se presume que la aplicación de las NIIF, 
acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a 
estados financieros que proporcionen una presentación razonable. 16 
Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las 
notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. 
Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las 
NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas (NIC1, 
Art. 15,16). 
 
1.4.9 EL MODELO NIIF EN EL PERÚ 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Perú 
se están aplicando de forma gradual. En los años 2011 y 2012 han sido 
obligatorias para las empresas que están supervisadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 
 
De acuerdo a la Ley 29720 –Ley que promueve las emisiones de valores 
mobiliarios y fortalece el mercado de capitales- y a algunas resoluciones 
de la SMV, las empresas que no están supervisadas por la SMV pero 
tienen ingresos o activos mayores a 30,000 UIT están obligadas a 
adoptar NIIF a partir del año 2013, las que tienen ingresos o activos 
mayores o iguales a 15,000 UIT están obligadas a adoptar NIIF a partir 
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del año 2014 y las que tienen ingresos o activos mayores a 3,000 UIT 
están obligadas a adoptar NIIF a partir del año 20158 
 
Desde el derecho contable , la cobertura que se otorga  en el código del 
comercio , la LGS y la ley N° 28708, entre otras, es incorrecta, es 
incompleta, y por ende insuficiente. La adopción de NIIF se hace bajo dos 
modelos (i) Parcial por el CNC Y (ii) Plena por la SMV para empresas 
bajo su competencia. Pero podemos advertir que una problemática 
competencial y de jurisprudencia jurídica. 
 
Las NIIF no llegan a ser normas jurídicas, pese a su oficialización por el 
CNC o vigentes por la SMV, porque falta un requisito constitucional de 
existencia: Su publicación en el diario oficial EL PERUANO.9 
 
Entonces podríamos concluir que las NIC y NIIF son hasta el momento en 
el Perú solo normas doctrinarias y no legales.  
 
Por otro lado según RDS 013-98 EF/93-01 las NIIF no son las únicas 
normas aceptadas en el Perú como aplicación a la contabilidad, ya que 
excepcionalmente y en determinadas circunstancias, cuando las NIIF no 
normen determinados procedimiento contables operativos, 
supletoriamente se podrá utilizar las normas de Estados Unidos (US 
GAAP)10 
                                               
8 Cfr. Diario Gestión 2014 
9 Cfr. Duran y Mejía 2014: 10 
10 Cfr. CNC 1998:1 
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Por todo lo antes dicho podríamos decir que el modelo NIIF esta 
incrustado en nuestro modelo local, el cual se está alineando a la 




1.4.10 PROCESOS DE CONVERSIÓN DE MONEDA  
1.4.10.1 CAMBIO DE MONEDA FUNCIONAL 
 
Según el Art. 35 de la NIC 21 Cuando se produzca un cambio 
de moneda funcional en la entidad, ésta aplicará los 
procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva 
moneda funcional de forma prospectiva, desde la fecha del 
cambio (NIC 21,2005:8) 
 
El cambio de moneda funcional debe estar vinculado a un 
cambio en las condiciones y operaciones subyacentes. Por 
ejemplo, un cambio en el mercado principal puede resultar en 






1.4.10.2 PROCESO DE REMEDICIÓN 
 
Aunque la NIC 21 no da un nombre  como tal el “Procesos de 
remedición” como un proceso por el cual se debe re expresar 
las operaciones realizadas en un ejercicio en el cual siendo 
una, la moneda funcional según los indicadores descritos en la 
misma norma, estas fueron realizadas en otra moneda distinta 
a ella.  
 
Por tanto que en el cuerpo de la norma se desprende lo 
siguiente: Cuando la entidad lleve sus registros y libros 
contables en una moneda diferente a su moneda funcional y 
proceda a elaborar sus estados financieros, convertirá todos los 
importes a la moneda funcional, de acuerdo con lo establecido 
en los párrafos 20 a 26. Como resultado de lo anterior, se 
obtendrán los mismos importes, en términos de moneda 
funcional, que se hubieran obtenido si las partidas se hubieran 
registrado originalmente en dicha moneda funcional. Por 
ejemplo, las partidas monetarias se convertirán a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio de cierre, y las partidas 
no monetarias que se valoren al coste histórico, se convertirán 
utilizando el tipo de cambio correspondiente a la fecha de la 
transacción que originó su reconocimiento11 
 
                                               
11 Cfr. IASB 21 2005: 34 
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Lo antes dicho no es otra cosa más que la aplicación de unos 
de los métodos de conversión, “Método de Temporal”  
 
Así también en el capítulo 3 articulo 3.3.1.1 de la ASC 830 
requiere que, previamente, tales estados financieros sean 
objeto de una remedición con la finalidad de expresarlos en su 
moneda funcional antes de proceder a convertirlos a la moneda 
de presentación de la entidad informante. 
 
Para este efecto, la ASC 830 señala que si los registros 
contables de una entidad no son mantenidos en su moneda 
funcional, debe efectuarse la remedición de tales estados 
financieros aplicando los tipos de cambio históricos para la 
remedición de las partidas no monetarias y los tipos de cambio 
de cierre para la remedición de las partidas monetarias. 
 
En tal sentido, la norma bajo comentario señala que las 
cuentas que deben ser objeto de remedición usando los tipos 
de cambio históricos, son: 
 
 Valores negociables mantenidos al costo histórico. 
 Existencias llevadas al costo histórico. 
 Gastos pagados por anticipado tales como seguros, 
publicidad  y alquiles 
 Propiedad, planta y equipo. 
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 Patentes, marcas comerciales, licencias y fórmulas. 
 Goodwill. 
 Otros activos intangibles. 
 Cargos y créditos diferidos, excepto el impuesto a la renta 
diferido y los costos de adquisición de pólizas de las compañías 
de seguros de vida. 
 Ingresos diferidos. 
 Acciones comunes. 
 Acciones preferidas mantenidas a su precio de emisión. 
 Costo de las mercaderías vendidas. 
 Depreciación de propiedad, planta y equipo. 
 Amortización de intangibles tales como el goodwill, las 
patentes, las licencias, etc. 
 Amortización de cargos o créditos diferidos, excepto el 
impuesto a la renta diferido y los costos de adquisición de 
pólizas de las compañías de seguros de vida. 
 
 
De acuerdo con la ASC 830, el proceso de remedición debe 
producir el mismo resultado como si las transacciones incluidas 
en los registros contables de la entidad extranjera hubieran sido 
registradas desde el inicio en su moneda funcional. 
 
Por lo anterior dicho podemos deducir que entre la NIC 21 Y la 
ASC 830, referente a este punto no mantienen mayor diferencia 
en el caso sea necesario realizar una remedición de los 
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1.4.11 CONVERSIÓN A MONEDA DE PRESENTACIÓN. 
 
La entidad podrá presentar sus estados financieros en cualquier 
moneda (o monedas). Si la moneda de presentación difiere de la 
moneda funcional de la entidad, ésta deberá convertir sus resultados y 
situación financiera a la moneda de presentación elegida. Por ejemplo, 
cuando un grupo esté formado por entidades individuales con monedas 
funcionales diferentes, habrá de expresar los resultados y la situación 
financiera de cada entidad en una moneda común, con el fin de 
presentar estados financieros consolidados. 
Los resultados y la situación financiera de una entidad cuya moneda 
funcional no se corresponda con la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, se convertirán a la moneda de presentación, en caso 
de que ésta fuese diferente, utilizando los siguientes procedimientos: 
 
(a) los activos y pasivos de cada uno de los balances presentados (es 
decir, incluyendo las cifras comparativas), se convertirán al tipo de 




(b) Los ingresos y gastos de cada una de las cuentas de resultados (es 
decir, incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a los tipos de 
cambio en la fecha de cada transacción; y  
 
(c) todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de 
lo anterior, se reconocerán como un componente separado del 
patrimonio neto. 
 
Con frecuencia, para la conversión de las partidas de ingresos y gastos, 
se utiliza por razones prácticas un tipo aproximado, representativo de 
los cambios existentes en las fechas de las transacciones, como puede 
ser el tipo de cambio medio del periodo. 
 
Sin embargo, cuando los tipos de cambio hayan variado de forma 
significativa, resultará inadecuada la utilización del tipo medio del 
periodo. 
Las diferencias de cambio a las que se refiere el apartado (c) del párrafo 
39 aparecen por: 
 
(a) La conversión de los gastos e ingresos a los tipos de cambio de las 
fechas de las transacciones, y la de los activos y pasivos al tipo de 
cambio de cierre. Estas diferencias de cambio aparecen tanto por las 
partidas de gastos e ingresos reconocidas en los resultados, como por 




(b) La conversión de activos y pasivos netos iniciales a un tipo de 
cambio de cierre que sea diferente del tipo utilizado en el cierre anterior. 
 
Estas diferencias de cambio no se reconocerán en el resultado del 
ejercicio porque las variaciones de los tipos de cambio tienen un efecto 
directo pequeño o nulo en los flujos de efectivo presentes y futuros 
derivados de las actividades. Cuando las citadas diferencias de cambio 
se refieran a un negocio en el extranjero que, si bien se consolida, no 
esté participado  
En su totalidad, las diferencias de cambio acumuladas surgidas de la 
conversión que sean atribuibles a la participación minoritaria, se 
atribuirán a la misma y se reconocerán como parte de los intereses 























2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La constante transformación y evolución de los negocios internacionales y el 
flujo de inversiones internacionales obliga a todas las entidades generadoras 
de negocios establecer un marco normativo contable que permita contribuir con 
el desarrollo económico  que permita a las organizaciones, empresarios e 
inversionistas de todo el mundo contar con estados financieros confiables de 
acuerdo a la realidad cambiante. La empresa ABC automotriz SAC asociada a 
la importación de vehículos y repuestos nuevos debe tener en cuenta que sus 
transacciones comerciales constantemente son realizadas con empresas 
extranjeras, por ello, adoptar las normas internacionales de contabilidad es de 
vital importancia para lograr que los estados financieros sean interpretados de 
la misma manera por empresarios de diferentes países. 
Para tal efecto la profesión contable ha desarrollado a los largo de los años 
diversas metodologías para la conversión de los estados financieros a moneda 
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extranjera, por lo tanto se establecen criterios y procedimientos que nos 
permiten la correcta formulación de los estados financieros tanto en la moneda 
funcional como en moneda extranjera que muestren razonablemente la 
situación financiera.  
 
2.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación está delimitado a la empresa ABC 
automotriz S.A.C (Importadora comercializadora). En el desarrollo de la 
aplicación del proceso de determinación de su moneda funcional como sus 
procesos de conversión en el periodo de informe 2015.La compañía es una 
empresa peruana ubicada en la ciudad de Lima. Para lo cual se ha necesitado 
revisar sus estados financieros del periodo 2015, así analizar sus principales 
operaciones, para efectos de la investigación. 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
2.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
 
¿Cuál es la moneda funcional en la empresa ABC automotriz para el 
periodo 2015 en base a la aplicación de la NIC 21 y sus efectos en los 




2.3.2 PROBLEMA SECUNDARIOS 
 
¿En qué moneda principalmente se realizan las operaciones listadas en 
los artículos 9 al 11 de la NIC 21? 
 
¿Cuáles son los efectos en los EEFF 2015 de la empresa ABC automotriz 
ante remedición a su moneda funcional? 
 
¿Cuáles son los efectos en los EEFF 2015 de la empresa ABC automotriz 
en la aplicación del proceso de conversión a moneda funcional? 
 
2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar la moneda funcional de la Empresa ABC automotriz, y los 
efectos para la presentación de EEFF en moneda funcional como en su 
moneda de presentación. 
 
 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 





 Determinar, los efectos del cambio de moneda funcional en la 
compañía 
 
 Aplicar, el proceso de translación por efecto de  cambio de moneda 




2.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
Cuadro 2 Indicadores de logros y objetivos 
FUENTE: Elaboración propia 
 
OBJETIVO ESPECIFICOS INDICADORES
1.1- Precio de las ventas operacionales
1.2- Moneda competitiva y regulaciones del mercado
1.3- Los costos relacionados al bien principal que se comercializa
1.4- Fondos de financiación
2.1- Resultados financieros de la CIA inicial , tomando como moneda 
2.2- Resultados financieros de la CIA en su moneda funcional correcta.
2.3- Resultados financieros de la CIA en su moneda de presentación
3.1 Tipo de cambio operacional
3.2- Tipo de cambio a fecha de presentación (Cierre)
3.3 Partidas Monetarias y No monetarias
3.4 Procedimiento del proceso de conversión por "Remedición"
3.5 Procedimiento del proceso de conversión por "Presentación"
1. Evaluar, las principales 
operaciones de la CIA, para 
determinar su moneda 
funcional.
2. Determinar, los efectos del 
cambio de moneda funcional en 
la compañía
3. Aplicar, el proceso de 
translación por efecto de  
cambio de moneda funcional Y 
su expresión de EEFF en su 
moneda funcional y moneda de 
presentación
OBJETIVOS E INDICADORES
2.4- Cuadros comparativos  "EEFF INICIALES" vs "EEFF EN moneda de 
presentación en base a moneda funcional"
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Cuadro 3 Planificación para recogimiento de datos 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
2.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
La aplicación y adopción de las normas internacionales para la determinación 
de la moneda funcional viene siendo desatendido en el Perú por las empresas, 
las cuales, no formulan una correcta presentación de sus estados financieros, 
generando resultados que no se ajustan a los hechos económicos de la 
compañía, Por lo que la investigación resulta importante para la profesión 
contable en la medida que se pueda aclarar y establecer los procedimiento 
para una correcta determinación de la moneda funcional y tanto para las 
compañías quienes son los principales usuarios de los estados financieros Las 
¿Què necesito conocer?
¿Qué datos responderàn a esta 
situaciòn?
¿De que fuente deben 
obtenerse los datos?
¿Quièn es el responsable de 
contactar con la fuente y 
recoger los datos?
Operaciones de ventas EEFF -2015 Equipo de tesina





Mayor 2015 Equipo de tesina
Fondos de financiacion
Analista del equipo contable 
de la CIA
Entrevista con el equipo 
contable de la CIA
Mayor 2015 Equipo de tesina
Moneda funcional
Entorno economico
Moneda extranjera o divisa
1. ¿Cuál es el tipo de moneda que 
utiliza principalmente para 
operaciones de compras, ventas y 
sus liquidacion?
2. ¿Cuál es el tipo de moneda que 
utiliza principalmente para 
actividades de financiamiento?
3. ¿Cómo se determina los saldos de 
divisas a la moneda funcional?




implicancias prácticas de la investigación se desarrolla en la aplicación de la 
norma internacional 21 la cual dará como resultado en su conjuntos con otras 
normas estados financieros razonables. Por lo que la presente investigación 
resulta ser beneficiosa para la comunidad empresarial y estudiantil en los casos 





La búsqueda de información como base de referencias no era cuantiosa en 
favor de esta investigación tanto como fuentes locales y extranjeras. Y no 
necesariamente se aplicaban a nuestra realidad en todos los casos, como en el 
caso de economías con inflación.  Finalmente la aplicación de la norma con 
respecto a los procesos de conversión es muy generales lo cual no permite una 
fácil aplicación en todos los componentes de los estados financieros  
 
Mediante una constante búsqueda de información relevante e importante se 
pudo obtener por lo menos tres antecedentes de investigaciones similares. Por 
último se buscó la ayuda del especialista así como la lectura de trabajos de 
conversión en empresas reales hechas por firmas de primer nivel. Por ultimo 
con la asesoría del asesor quien contaba con la experiencia ante esta 













3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo fue realizado bajo un diseño no experimental, considerando en 
primer lugar que lo investigado es realizado sobre hechos ya ocurridos, y que 
no se tiene la intención de manipular las variables establecidas adicionalmente 
que no se tiene un control directo sobre ellas, siendo así una búsqueda 
empírica y sistemática de una problemática natural y real en el ámbito 
empresarial en su uso, como en el ámbito de aplicación contable dentro de la 
comunidad profesional. Por lo que solo daremos observaciones a los hechos 
ocurridos materia de investigación. 
El tipo de alcance en la presente investigación es descriptiva, por lo que tiene 
el propósito  de describir características de los hechos ocurridos los cuales 
serán sometidos a un proceso de “Determinación moneda funcional” donde las 
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variables juegan un rol importante y por lo cual concluirá en un primer 
resultado,  lo que permitirá analizar el fenómeno y en función a ello  dará paso 
a un proceso empírico de conversión, basado en normativas tributarias como 
doctrinarias, lo que permitirá medir el resultado producto del estudio versus el 
histórico antes estudiado. Siendo estos resultados de gran valor para el 
producto de información financiera como para el uso que se le pueda dar. 
 
3.2  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El método utilizado en el presente trabajo fue principalmente deductivo ya que 
como indica la doctrina se partió de la aplicación general a lo particular, 
teniendo como principal referencia de aplicación de la Norma Internacional 21 
“Efecto de las variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera a 
todas las empresas que se encuentren dentro de determinados artículos 
listados en la norma como es el caso de la compañía materia de estudio. 
Permitiendo obtener y analizar los resultados y los efectos, de los cuales se 
desprenderán las conclusiones del estudio. 
El método de análisis se basó en la identificación de las operaciones 
principales de la empresa ABC AUTOMOTRIZ tales como, las operaciones de 
venta, financiamiento, los costos y las cobranzas, aquellas operaciones fueron 
identificadas y resultaron ser relevantes en sus operaciones. 
El análisis de cada una de las operaciones determino cual debería ser la 
moneda funcional de la empresa ABC AUTOMOTRIZ y el tipo de registro 
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contable que se emplea para cada una de ellas, teniendo como resultado de 
dicho análisis observaciones con relación a los registros contables. 
La aplicación del método de síntesis en el presente trabajo de investigación se 
basó en la determinación de la moneda funcional de la empresa ABC 
AUTOMOTRIZ, y con ello aplicar la remedición de los estados financieros, con 
consecuencias relevantes en las partidas contables y teniendo como resultado 
variaciones. 
Los estados financieros deben ser presentados en concordancia con la NIIF 1 y 
por ello la remedición de los estados financieros que menciona la NIC 21, es de 
carácter necesario con la finalidad de presentar estados financieros fiables para 
cualquier usuario. 
 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación realizado en la presente investigación fue del tipo 
mixto, considerando una investigación documental y de campo donde se 
recopiló información financiera de la empresa ABC Automotriz S.A.C. Así como 
las fuentes referenciales oficiales como la norma internacional 21 y las normas 
tributarias relacionadas, adicionalmente también se ha recurrido a la 
experiencia profesional mediante exámenes e informes relacionados al tema 
así como a la doctrina contable. 
El uso de las fuentes secundarias ayudó a determinar el objetivo del presente 
trabajo y a confrontar los datos recabados de la empresa ABC AUTOMOTRIZ 
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SAC, en el marco de la investigación con el enfoque de análisis documental, 
basándose en fuentes secundarias especializadas en la materia de 
investigación como artículos, reportes, y revistas. 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En el presente trabajo se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de 
recopilación de datos: 
 Entrevista :  La cual tuvo un grado de estructuración individual , ya que el 
equipo no considero necesario mayor número de participantes por lo que se 
utilizó el instrumento de la “Encuesta escrita” a través de un cuestionario 
“Lista de cotejo” que se utilizó para observar un proceso utilizando una lista 
de preguntas cerradas “Si o no “para evaluar determinar el correcto 
procedimiento 
 
 Observación directa: El grupo de investigación ha realizado un análisis de 
los eventos reales mediante la contemplación de la información proporcionada 
por parte de la empresa ABC Automotriz S.A.C  como fuentes primarias, por lo 
que se ha dispuesto de los instrumentos de “Escala de estimación o 






3.5 MEDICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
Cuadro 4 Matriz operacional de variables 
 






VARIABLES INDICADORES /LOGROS ITEMS INSTRUMENTOS
1.1- Precio de las ventas operacionales
1.2- Moneda competitiva y regulaciones del mercado * Escala de estimación
1.3- Los costos relacionados al bien principal que se comercializa * Entrevista (Cuestionario)
1.4- Fondos de financiación
3.1 Tipo de cambio operacional * Observación directa
3.2- Tipo de cambio a fecha de presentación (Cierre) *Lista de cotejo
3.3- Partidas monetarios y no monetarias
3.4- Tipo de cambio promedio para el PL
MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 
Evaluar, las 
principales 




VI: Tipo de moneda, 




efectos del cambio 
de moneda 
funcional en la 
compañía
VI: Tipo de moneda 
de la dominante y 
moneda fuerza del 
país
2.1- Resultados financieros en la moneda del entorno 
económico de la compañía
2.2- Resultado financiero de la CIA en su moneda de 
presentación
Los resultados de las 
principales operaciones de 
la compañía Automotriz 
ABC S.A.C en el 
ejercicio2015
Metodología de la norma 








conversión para la 
moneda de 
presentación 
VD: Impacto en los 




3.6 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
Cuadro 5 Instrumento 01 - Escala de valoración 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 









¿Es el dólar americano, la moneda que influye fundamentalmente en los precios
de venta de sus Bienes y servicios?
B)
¿Es el dólar la moneda de las fuerzas competitivas y regulaciones determinan
fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios en el pais que
cuenta la CIA?
C)
Es el dolarar americano la moneda que influye fundamentalmente en los costos
de la mercaderia y de otros costos en los que se incurre para la producción y o
comercializacion de sus bienes y servicios?
D)
¿Es en la moneda dólar americano que se generan los fondos de las actividades de
financiacion.
E)
¿Es el dólar la moneda en la que se mantienen los importes cobrados por las
actividades de operación?
F) ¿La compañía tiene negocios en el Extranjero, la cual la reporte ?
G)
¿Las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo como una extensión
de los negocios de la entidad informante, en lugar de hacerlo con un grado
significativo de autonomía.?
H)
¿Las transacciones con la entidad que informa constituyen una proporción
elevada o reducida de las actividades del negocio en el extranjero?
I)
¿los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero afectan
directamente a los flujos de efectivo de la entidad que informa, y están
disponibles para ser remitidos a la misma?
J)
¿Los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero son
suficientes para atender las obligaciones por deudas actuales y esperadas, en el




OBJETIVO :  Identificar en que moneda principalmente se estan desarrollando las operaciones de la compañía automotriz en el ejercicio 2015
Muchas garcias por su colaboracion.
INSTRUCCIÓN:  Favor proceder a marcar las respuesta en funcion a los rangos establecidos que ud considere.
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Cuadro 6 Instrumento 02 - Lista cotejo 
 
 FUENTE: Elaboración propia 
 
Materia : Tesina Area: Contabilidad
Nombre del facilitador : Paola Villegas Fecha : 04.07.2016
Cargo : Analista Senior
ITEM INDICADORES SI NO COMENTARIO
A)
La compañía elabora sus estados financieros bajo normas internacionales de
informacion financiera ?
B)
La compañía elabora los estados financieros en base a su moneda de su principal
entorno economico?
C)
Es el Dolar americano la moneda con mayor representatividad en las operaciones de la
compañía en el periodo 2015 ?
D)
La compañía realiza una discrimacion de partidas entre monetarias y no monetarias
para el proceso de elaboracion de estados financieros
E)
Las partidas no monetarias en la elaboracion de estados finacieros se miden al costo
historico?
F)
Las partidas monetarias para la elaboracion de estados finacieros se miden al TC de la
fecha de reporte?
G)
Las diferencias de cambios realizadas y no realizadas se reconocen en los resultados del
periodo?
H) La compañía informa sus resultados a otra compañía dominadora?
I)
La moneda en que se informa a la matriz es la mantenida como moneda funcional en el
2015?
J) La matriz elabora sus estados financieros en lamoneda dólar americano?
K) La matriz consolida sus estados financieros en la moneda Dólar americano ?
INSTRUMENTO N° 2
LISTA DE COTEJO PARA EL PROCESO DE EEFF EN MONEDA DE PRESENTACION










4 .-CASO PRÁCTICO 
4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar si las metodologías de 
conversión de estados financieros, habiendo determinado la moneda funcional 
de la compañía, presentaban la información financiera de forma razonable. 
Para este efecto, utilizando la metodología del estudio de caso, se eligió a una 
empresa peruana que realiza sus actividades de negocios en el Perú. La 
empresa empleada para el caso práctico es una subsidiaria de su dominante 
domiciliada en Chile. 
El desarrollo del trabajo de investigación consistió en obtener los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015 de la subsidiaria peruana expresados 




Una vez obtenidos dichos estados financieros, y mediante la recopilación de 
información se obtuvieron detalles suficientes para en un primer momento 
considerar la evaluación de un examen para determinar la moneda funcional 
correcta de la compañía. 
Entonces, fue necesario considerar el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2015. Es decir, dicho estado financiero fue utilizado como base 
para la primera conversión. 
Luego, se aplicaron los indicadores prescritos por las metodologías de la ASC 
830 (antes SFAS 52) y de la NIC 21 para efectos de la determinación de la 
moneda funcional de la subsidiaria peruana. 
Una vez que se determinó que el dólar estadounidense era la moneda 
funcional de la subsidiaria peruana, aplicando tanto las metodologías de la ASC 
830 como de la NIC 21, se efectuó la remedición de los estados financieros de 
la entidad llevando de la moneda de registro a la moneda funcional.  
Para ese efecto, se aplicó el denominado método temporal, prescrito por las 
dos normas contables anteriormente citadas. Para lo cual implicó primero 
identificar, en el estado financiero de la entidad, los elementos que tenían 
naturaleza monetaria y los que tenían naturaleza no monetaria. 
Todos los elementos de los estados financieros de la compañía identificados 
como de naturaleza monetaria fueron convertidos a dólares estadounidenses 
(moneda funcional de la empresa) utilizando el tipo de cambio actual que 
estuvo vigente en la fecha de cierre del estado de situación financiera. 
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En el caso de los elementos identificados como de naturaleza no monetaria, se 
aplicaron los tipos de cambio históricos que estuvieron vigentes en la fecha en 
la que se efectuó la incorporación de tales partidas en los registros contables 
de la entidad. 
Cabe indicar que al haber coincidido la moneda funcional de la subsidiaria con 
la moneda de presentación de la empresa matriz, esta no necesitara de 
operaciones adicionales para la elaboración de los estados financieros 
consolidados por parte de la matriz. 
Sobre este último, la presente investigación está limitada a realizar los 
procesos de conversión solo concernientes a la empresa materia de 
investigación, vale decir la subsidiaria en Perú 
No obstante ello, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del objetivo 
general del presente trabajo de investigación, los estados financieros de la 
Sucursal fueron sometidos a un proceso de conversión a moneda extranjera, 
es decir, a Nuevos Soles; para para fines legales de carácter societario y 
tributario. En otras palabras, para completar el objetivo del presente trabajo de 
investigación, se consideró como moneda de presentación al Nuevo Sol. 
Sobre las cifras de los estados financieros expresadas en las monedas de 
registro original como en las moneda funcional y en la moneda de reporte. 
Los resultados tanto del proceso de remedición a moneda funcional y de 
conversión a moneda de presentación así como los resultados de la 
aplicación del análisis vertical de los estados financieros y el análisis de ratios, 
se presentan a continuación: 
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Cuadro 7 Ingresos 2015 - Determinación moneda funcional 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Cuadro 8 Costos 2015 - Determinación de moneda funcional 
 




Cuadro 9 Prestamos 2015 - Determinación moneda funcional 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Cuadro 10 Cuentas por cobrar- Determinación moneda funcional 
 




Cuadro 11 Estado de situación financiero 2015 (Original) 
 







ESTADO DE SITUACIÓN (Original)
Al  31  de Diciembre del 2015
(en nuevos soles)
ACTIVOS dic-15 PASIVOS dic-15
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Disponible y depositos a plazo N-1 1,334,694 Bancos acreedores
Clientes N-2 1,109,991 Acreedores bancos  por importacion N-11 3,557,206
Ctas por cobrar a relacionadas N-3 153,492 Proveedores N-12 73,966
Deudores varios N-4 8,556 Ctas por pagar a  relacionadas N-13 379,862
Anticipo de proveedores N-5 - Provisiones y retenciones N-14 344,293
Existencias vehiculos N-6 2,072,444 Compensacion por tiempo de servicios -
Vehiculos en transito N-7 - Tributos y contribuciones por pagar N-15 2,548
Existencias repuestos y otros N-8 744,805 Remuneraciones por pagar -
Impuestos por recuperar N-9 1,117,227 Anticipo de clientes N-16 36,341
Gastos anticipados N-10 10,566 Ventas diferidas -
Impuestos diferidos 361,454 Acreedores varios N-17 -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 6,913,231 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 4,394,216
ACTIVO FIJO PASIVO LARGO PLAZO
Bienes raices Bancos acreedores 
Maquinarias, equipos y otros 334,073 Otros pasivos largo plazo
Depreciacion acumulada (126,761)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 207,312 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS PATRIMONIO N-19
Documentos por cobrar largo plazo
Otros activos Capital 3,574,069
Resultados  acumulados 1
Reservas -
Resultado  del  ejercicio (847,743)
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO 2,726,327
 





Venta De Automoviles 9,630,321
Ventas De Repuestos 1,540,681
Ventas De Servicios -
Ventas De Accesorios 1,371
Venta De Garantia 233,578
COSTOS TOTALES (9,850,483)
Costo De Automoviles (7,328,661)
Costos De Repuestos (756,168)
Costo De Servicios -
Costo De Accesorios (941)
Costos De Pre-Entrega -
Costos De Garantias (771,116)
Gtos De Ventas Vehiculos - Amacenaje (311,625)
Gtos De Ventas Vehiculos - Plan Piso (99,284)
Gtos De Ventas Vehiculos - Otros (1,442,437)
Gtos De Ventas Repuestos (181,729)
Incentivos de Fabrica 1,041,479
MARGEN BRUTO 1,555,468






Servicios De Administracion (654,943)
RESULTADO OPERACIONAL (46,868)
RESULTADO NO OPERACIONAL (158,948)
Ingresos Financieros 38,502
Otros Ingresos No Operac. 545,405
Gastos Financieros (171,303)
Provisiones Y Otros (571,552)
RESULTADO ANTES DE DIFERENCIA DE CAMBIO (205,816)
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA (641,927)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (847,743)
IMPUESTO -
RESULTADO NETO (847,743)
ESTADO DE RESULTADOS 2015 (Inicial)
Cuadro 12 Estado de resultado 2015 (Original) 
      
 




Cuadro 13 Estado de situación convertido a su moneda funcional (dólar) 
 














ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Disponible y depositos a plazo N-1 391,620.66$     Bancos acreedores -$                   
Clientes N-2 325,701.71$     Acreedores bancos  por importacion N-11 1,042,995.56$ 
Ctas por cobrar a relacionadas N-3 45,038.74$       Proveedores N-12 24,609.29$       
Deudores varios N-4 3,036.92$         Ctas por pagar a  relacionadas N-13 111,339.55$     
Anticipo de proveedores N-5 -$                   Provisiones y retenciones N-14 100,183.38$     
Existencias vehiculos N-6 656,270.35$     Compensacion por tiempo de servicios -$                   
Vehiculos en transito N-7 -$                   Tributos y contribuciones por pagar N-15 747.61$            
Existencias repuestos y otros N-8 218,225.99$     Remuneraciones por pagar -$                   
Impuestos por recuperar N-9 327,344.52$     Anticipo de clientes N-16 11,055.84$       
Gastos anticipados N-10 3,244.57$         Ventas diferidas -$                   
Impuestos diferidos 128,722.91$     Acreedores varios N-17 -$                   
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,099,206.36$ TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,290,931.23$ 
ACTIVO FIJO PASIVO LARGO PLAZO
Bienes raices Bancos acreedores 
Maquinarias, equipos y otros 106,475.90$     Otros pasivos largo plazo -$                   
Depreciacion acumulada 38,654.94-$       -$                   
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 67,820.96$       TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$                   
OTROS ACTIVOS PATRIMONIO N-19
Documentos por cobrar largo plazo
Otros activos Capital 1,275,236.77$ 
Resultados  acumulados -$                   
Reservas -$                   
Resultado  del  ejercicio 399,140.68-$     
Dif. Por conver. a moneda de presentacion
TOTAL OTROS ACTIVOS -$                   TOTAL PATRIMONIO 876,096.09$     
 
TOTAL ACTIVOS 2,167,027.32$ TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,167,027.32$ 
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Cuadro 14 Estado de resultado 2015 convertido a su moneda funcional 
FUENTE: Elaboración propia 
T/C Total
Cuenta  Max Descripción Acumulado
S/.
3101-00-0-00-000-0 Ing. vtas.mcdo.nacional 9,630,321 OK 3,014,987        
-                     
VENTA DE AUTOMOVILES 9,630,321 3,014,987
-                     
3103-00-0-00-000-0 Ingreso Mercaderias Repuestos 1,540,681 485,140            
-                     
VENTAS DE REPUESTOS 1,540,681 485,140
-                     
3112-00-0-00-000-0 Venta De Accesorios 1,371 407                    
VENTAS DE ACCESORIOS 1,371 407
-                     
3111-00-0-00-000-0 Ingresos por garantias 233,578 73,116              
VENTA DE GARANTIA 233,578 73,116
-                     
TOTAL VENTAS 11,405,951 3,573,649
-                     
COSTOS  DE VENTAS -                     
-                     
4101-00-0-00-000-0 Costo de venta productos nacionales (7,328,661) ok -2,288,058       
-                     
COSTO DE AUTOMOVILES (7,328,661) (2,288,058)
-                     
4103-00-0-00-000-0 Costo de Ventas Repuestos - Terceros (756,168) -236,890          
COSTOS DE REPUESTOS (756,168) (236,890)
-                     
-                     
4102-00-0-00-000-0 Costo De Venta De Accesorios (941) -279                  
COSTO DE ACCESORIOS (941) (279)
-                     
-                     
4107-00-0-00-000-0 Costos por Garantias (771,116) -242,532          
COSTOS DE GARANTIAS (771,116) (242,532)
-                     
4201-00-0-00-000-0 Gastos Ventas Vehículos (1,442,437) -447,367          
4203-00-0-00-031-0 Bonificación Distribuidores - -                     
4533-00-0-00-000-0 Serv. almc. y bodegaje (311,625) -97,430             
4201-00-0-00-140-0 Bonificacion - Plan Piso (99,284) -30,934             
Costo de pre entrega de vehiculos - -                     
-                     
GTOS DE VENTAS VEHICULOS (1,853,347) (575,731)
-                     
-                     
4533-00-0-00-300-0 Logística (150,200) -47,104             
4202-00-0-00-000-0 Gastos por Repuestos (31,529) -9,776               
-                     
GTOS DE VENTAS REPUESTOS (181,729) (56,880)
-                     
Ingreso por Incentivos de Fabrica de vehiculos 1,041,479 309,644            
-                     
INCENTIVOS DE FABRICA 1,041,479 309,644
-                     
-                     
TOTAL COSTOS  DE VENTAS (9,850,483) (3,090,726)
-                     
































FUENTE: Elaboración propia 
 
MARGEN BRUTO 1,555,468 482,923
-                     
4401-00-0-00-000-0 Mk. publi. TV (20,430) -6,420               
4402-00-0-00-000-0 Mk. publi. prensa (162,357) -50,584             
4404-00-0-00-000-0 Mk. publi. via pública (55,806) -17,594             
4408-00-0-00-000-0 Mk. eventos (26,763) -8,363               
4405-00-0-00-000-0 Mk. Material POP (66,837) -21,070             
4410-00-0-00-000-0 Otros gtos de publicación (400,375) -125,201          
4509-00-0-00-046-0 Cuotas sociales (14,520) -4,532               
4422-00-0-00-000-0 Mk. auspicios (59,592) -18,553             
4411-00-0-00-304-0 Mk. agencia (75,543) -24,032             
4411-00-0-00-304-0 Mk. concesionarios (5,555) -1,702               
Otros ingresos distintos de operación 328,752 99,153              
-                     
-                     
PUBLICIDAD (559,025) (178,898)
-                     
4503-00-0-00-000-0 Seguros especiales (42,868) -13,379             
4506-00-0-00-022-0 Pjes viajes nacionales (5,547) -1,773               
4506-00-0-00-023-0 Pjes viajes internacionales (25,564) -8,188               
4506-00-0-00-025-0 Viáticos (14,980) -4,658               
4508-00-0-00-039-0 Mantencion vehiculos (36,216) -11,379             
4514-00-0-00-000-0 Correos/envío de correspondencia (1,544) -472                  
4516-00-0-00-029-0 Honorarios audit externa (17,000) -5,328               
4516-00-0-00-030-0 Asesorias (26,326) -8,238               
4516-00-0-00-028-0 Asesorias legales (20,824) -6,519               
4516-00-0-00-034-0 Gastos notariales (15,774) -4,784               
4543-00-0-00-000-0 Gtos encuad. y empastes (40) -13                     
4726-00-0-00-047-0 Gastos rechazados (45,632) -14,311             
4531-00-0-00-000-0 Capacitaciones a Terceros (13,040) -3,965               
4552-00-0-00-000-0 Gtos repres. nacionales (2,755) -846                  
4553-00-0-00-000-0 Ajuste redondeo (14) -4                       
4518-00-0-00-000-0 Otros gastos distintos de Operación (4,209) -1,306               
-                     
GASTOS GENERALES (272,332) (85,164)
-                     
4605-00-0-00-000-0 Dep. Vehículos de Motor, Neto (101,745) -35,813             
4606-00-0-00-000-0 Dep. Inst Fijas y Accesorios (230) -                     
4610-00-0-00-000-0 Dep. Otras Prop. Plantas y equipos (1,248) -                     
-                     
DEPRECIACION (103,223) (35,813)
-                     
4726-00-0-00-000-0 Gasto Impuesto a la Renta no Domicilado (2,712) -858                  
4714-00-0-00-000-0 Gastos por Tributos - ITF (2,724) -853                  
4716-00-0-00-000-0 Impuesto al Patrimonio Vehicular (6,113) -1,908               
4726-00-0-00-021-0 Multas y reaj. tributarios (1,264) -394                  
-                     
TRIBUTOS (12,813) (4,012)
-                     
4417-00-0-00-000-0 Gastos serv.adm. fi l iales (654,943) -207,283          
-                     
SERVICIOS DE ADMINISTRACION (654,943) (207,283)
-                     
TOTAL GASTOS DE ADM. Y VTAS. (1,602,336) (511,170)
-                     




FUENTE: Elaboración propia 
 
RESULTADO OPERACIONAL (46,868) (28,247)
-                     
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES -                     
-                     
3201-00-0-00-000-0 Int. saldos prom. bancarios 869 279                    
3203-00-0-00-000-0 Otros ingresos por intereses 37,633 11,999              
-                     
INGRESOS FINANCIEROS 38,502 12,278
-                     
3308-00-0-00-000-0 Otros Ing. ordinarios 149,166 44,265              
3302-00-0-00-000-0 Ingreso por Venta Activo Fijo 396,238 122,509            
-                     
OTROS INGRESOS NO OPERAC. 545,405 166,773
-                     
4420-00-0-00-058-0 Gtos finan. importaciones (4,658) -1,452               
Int. ptmos. bcos. nacionales (39,849) -12,115             
4420-00-0-00-058-0 Int. ptmos. bcos. extranjeros (54,702) -17,306             
4420-00-0-00-057-0 Int. y gtos cartas credito importacion (21,905) -6,958               
Gto Int. Empresas Relacionadas (33,793) -10,253             
4420-00-0-00-065-0 Otros ctos financieros (16,396) -5,165               
-                     
GASTOS FINANCIEROS (171,303) (53,250)
-                     
4801-00-0-00-000-0 Costo de Venta Activo Fijo (406,488) -126,031          
Castigos act fi jos (7,800) -2,324               
4113-00-0-00-300-0 Obsolescencia de Existencias (90,810) -28,248             
4805-00-0-00-000-0 Ajustes inventario (1,504) -462                  
Indem. x daños a terceros (64,950) -19,904             
-                     
PROVISIONES Y OTROS (571,552) (176,969)
-                     
RESULTADO NO OPERACIONAL (205,816) (79,414)
-                     
CORRECCION MONETARIA -                     
-                     
4910-00-0-00-000-0 Dif TC realizadas Otros Pasivos (778) -                     
Dif TC n/realiz  efectivo y efectivo eq 29,339 -                     
Dif TC n/real Acreed.comerc y otras CxP 8,207 -                     
4910-00-0-00-139-0 Dif TC n/realizadas Otros Pasivos - -                     
Gan. DT/C real. ME en Ptmo. Relac.Cto. 97,305 -                     
Gan. DT/C no real. ME en Ptmo. Relac.Ct (0) -                     
Dif TC realiz efect. y efect. equivalen (5,707) -                     
Dif TC real  d x vta y otras ctasxcobra 23,716 -                     
Dif TC realiz  ctas.cob. Emp Relac corr 23,985 -                     
Dif TC realiz  Act para la venta - -                     
Dif TC realiz  Acreed comerc y otras Cx (79,026) -                     
Dif TC realiz Cuentas x pagar Emp Relac (103,995) -                     
Dif TC n/realiz  D x vta y otras CxC co 14,940 -                     
Dif TC n/real Cuentas x pagar Emp Relac (811) -                     
Dif TC n/realizadas otras cuentas por p - -                     
Dif TC n/realiz  ctas. x c. Emp Relac c (85) -                     
Pérd DT/C real. ME en Ptmo. Relac.Cto. (586,985) -                     
Pérd DT/C no real. ME en Ptmo. Relac.Ct (62,030) -                     
Diferencia de Cambio – Pérdida Perú (195,300) -                     
Diferencia de Cambio – Util idad Perú 195,300 -                     
Diferencia de cambio Moneda funcional -319,727          
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA (641,927) (319,727)
-                     
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (847,743) (399,141)
-                     
IMPUESTO - -                     
-                     
RESULTADO NETO (847,743) (399,141)
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Cuadro 15 ES 2015 convertido a moneda de presentación 
 














ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Disponible y depositos a plazo N-1 1,334,643 Bancos acreedores -
Clientes N-2 1,109,991 Acreedores bancos  por importacion N-11 3,559,744
Ctas por cobrar a relacionadas N-3 153,492 Proveedores N-12 83,992
Deudores varios N-4 10,350 Ctas por pagar a  relacionadas N-13 380,002
Anticipo de proveedores N-5 - Provisiones y retenciones N-14 341,926
Existencias vehiculos N-6 2,236,569 Compensacion por tiempo de servicios -
Vehiculos en transito N-7 - Tributos y contribuciones por pagar N-15 2,552
Existencias repuestos y otros N-8 743,714 Remuneraciones por pagar -
Impuestos por recuperar N-9 1,115,590 Anticipo de clientes N-16 37,734
Gastos anticipados N-10 11,057 Ventas diferidas -
Impuestos diferidos 438,688 Acreedores varios N-17 -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7,154,095 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 4,405,948
ACTIVO FIJO PASIVO LARGO PLAZO
Bienes raices Bancos acreedores 
Maquinarias, equipos y otros 362,870 Otros pasivos largo plazo -
Depreciacion acumulada (131,736) -
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 231,134 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
OTROS ACTIVOS PATRIMONIO N-19
Documentos por cobrar largo plazo
Otros activos Capital 4,352,383
Resultados  acumulados
Reservas
Resultado  del  ejercicio (847,743)
Dif. Por conver. a moneda de presentacion (525,359)
TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL PATRIMONIO 2,979,281
 
TOTAL ACTIVOS 7,385,229 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7,385,229
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Cuadro 16 ES en su moneda de registro, funcional y presentación (activos) 
 





Al  31  de Diciembre del 2015










Disponible y depositos a plazo N-1 1,334,694.13S/. 391,620.66$     1,334,643
Clientes N-2 1,109,991.43S/. 325,701.71$     1,109,991
Ctas por cobrar a relacionadas N-3 153,492.03S/.     45,038.74$       153,492
Deudores varios N-4 8,556.00S/.         3,036.92$         10,350
Anticipo de proveedores N-5 -S/.                   -$                   -
Existencias vehiculos N-6 2,072,444.46S/. 656,270.35$     2,236,569
Vehiculos en transito N-7 -S/.                   -$                   -
Existencias repuestos y otros N-8 744,805.30S/.     218,225.99$     743,714
Impuestos por recuperar N-9 1,117,226.86S/. 327,344.52$     1,115,590
Gastos anticipados N-10 10,566.37S/.       3,244.57$         11,057
Impuestos diferidos 361,453.93S/.     128,722.91$     438,688
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 6,913,230.51S/. 2,099,206.36$ 7,154,095
ACTIVO FIJO
Bienes raices
Maquinarias, equipos y otros 334,072.82S/.     106,475.90$     362,870
Depreciacion acumulada 126,760.77-S/.     38,654.94-$       (131,736)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 207,312.05S/.     67,820.96$       231,134
OTROS ACTIVOS
Documentos por cobrar largo plazo
Otros activos
TOTAL OTROS ACTIVOS -$                   -
TOTAL ACTIVOS 7,120,542.56S/. 2,167,027.32$ 7,385,229
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Cuadro 17 ES en su moneda de registro, funcional y presentación (pasivos) 
 




Al  31  de Diciembre del 2015 3.413










Bancos acreedores -$                   -
Acreedores bancos  por importacion N-11 3,557,205.98S/. 1,042,995.56$ 3,559,744
Proveedores N-12 73,965.98S/.       24,609.29$       83,992
Ctas por pagar a  relacionadas N-13 379,862.10S/.     111,339.55$     380,002
Provisiones y retenciones N-14 344,292.60S/.     100,183.38$     341,926
Compensacion por tiempo de servicios -S/.                   -$                   -
Tributos y contribuciones por pagar N-15 2,547.85S/.         747.61$            2,552
Remuneraciones por pagar -S/.                   -$                   -
Anticipo de clientes N-16 36,341.48S/.       11,055.84$       37,734
Ventas diferidas -S/.                   -$                   -
Acreedores varios N-17 -S/.                   -$                   -
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 4,394,215.99S/. 1,290,931.23$ 4,405,948
PASIVO LARGO PLAZO
Bancos acreedores 
Otros pasivos largo plazo -$                   -
-$                   -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$                   -
PATRIMONIO N-19
Capital 3,574,069.00S/. 1,275,236.77$ 4,352,383
Resultados  acumulados 0.56S/.                 -$                   
Reservas -S/.                   -$                   
Resultado  del  ejercicio 847,742.99-S/.     399,140.68-$     (847,743)
Dif. Por conver. a moneda de presentacion (525,359)
TOTAL PATRIMONIO 2,726,326.57S/. 876,096.09$     2,979,281
 











5.1 PROTOCOLO DE ACCIONES 
 
Para la obtención de información como de resultados para el presente trabajo 
se aplicó la escala de valoración para para el objetivo de la determinación de la 
moneda funcional la misma que fue confrontada con otra fuente directa 
mediante la observación y análisis de la información recibida “Libros mayores”. 
De igual forma se pudo aplicar la “Lista de cotejo” para poder validar los 
conocimientos en la aplicación de la formulación de los estados financiero en 






Para el presente trabajo se propone la alternativa para el cumplimiento fiscal y 
norma peruana que las empresas peruanas deberían manejar su contabilidad 
bimoneda, el gremio empresarial y contable debería hacer prevalecer la 
moneda funcional antes que la moneda país, ya que de esta forma reflejaría 
una presentación más adecuada de los estados financieros siendo estos de 

















Cuadro 18 Aplicación de escala de valores 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
Interpretación del Instrumento N° 1 
Según los resultados de la escala de valoración formulada a uno de los 
responsables de la CIA se puede interpretar que las operaciones de la 
compañía ABC Automotriz S.A.C en el periodo 2015 fueron en gran porcentaje 
en la moneda Dólar Americano. 








¿Es el dólar americano, la moneda que influye fundamentalmente en los precios
de venta de sus Bienes y servicios? x
B)
¿Es el dólar la moneda de las fuerzas competitivas y regulaciones determinan
fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios en el pais que
cuenta la CIA? x
C)
Es el dolarar americano la moneda que influye fundamentalmente en los costos
de la mercaderia y de otros costos en los que se incurre para la producción y o
comercializacion de sus bienes y servicios? x
D)
¿Es en la moneda dólar americano que se generan los fondos de las actividades de
financiacion. x
E)
¿Es el dólar la moneda en la que se mantienen los importes cobrados por las
actividades de operación? x
F) ¿La compañía tiene negocios en el Extranjero, la cual la reporte ?
x
G)
¿Las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo como una extensión
de los negocios de la entidad informante, en lugar de hacerlo con un grado
significativo de autonomía.? x
H)
¿Las transacciones con la entidad que informa constituyen una proporción
elevada o reducida de las actividades del negocio en el extranjero? x
I)
¿los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero afectan
directamente a los flujos de efectivo de la entidad que informa, y están
disponibles para ser remitidos a la misma? x
J)
¿Los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero son
suficientes para atender las obligaciones por deudas actuales y esperadas, en el
curso normal de la actividad, sin que la entidad que informa deba poner fondos a
su disposición? x
TABULACIO ESCALA DE VALORACION
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Del análisis desarrollado a los libros mayores del periodo 2015 se ha podido 
corroborar los resultados antes previsto mediante el la escala de valoración, 
por lo que se interpreta que la compañía ciertamente se viene desarrollando en 
un entorno económico principal local en función a la moneda Dólar americano. 
Y la misma viene informando a su compañía dominadora como parte del 
proceso de consolidación del grupo empresarial la misma que usa la moneda 
dólar americano como moneda de consolidación para llegar al producto 
















Cuadro 19 Aplicación de lista de cotejo 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
Interpretación del Instrumento N° 2 
Según los resultados de la lista de cotejo podemos interpretar que la compañía 
ha contado con la implementación de normas internacionales de información 
financiera y por consecuencias los estados financieros a la fecha se formulan 
según las NIC y NIIF vigentes que sean de su aplicación. Más se puede indicar 
que la compañía no está atendiendo a la NIC 21 en lo referente a los párrafos 9 
ITEM INDICADORES SI NO
A)
La compañía a desarrollado el proceso de implementacion de NIIF para la elaboracion
de sus estados financieros x
B)
La compañía elabora los estados financieros en base a su moneda de su principal
entorno economico? x
C)
Es el Dolar americano la moneda con mayor representatividad en las operaciones de la
compañía en el periodo 2015 ? x
D)
La compañía realiza una discrimacion de partidas entre monetarias y no monetarias
para el proceso de elaboracion de estados financieros x
E)
Las partidas no monetarias en la elaboracion de estados finacieros se miden al costo
historico? x
F)
Las partidas monetarias para la elaboracion de estados finacieros se miden al TC de la
fecha de reporte? x
G)
Las diferencias de cambios realizadas y no realizadas se reconocen en los resultados del
periodo? x
H) La compañía informa sus resultados a otra compañía dominadora? x
I)
La moneda en que se informa a la matriz es la mantenida como moneda funcional en el
2015? x
J) La matriz elabora sus estados financieros individuales en lamoneda dólar americano? x
K) La matriz consolida sus estados financieros en la moneda Dólar americano ? x
LISTA DE COTEJO PARA EL PROCESO DE EEFF EN MONEDA DE PRESENTACION
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al 14 determinación de su moneda funcional, la cual reflejara en mejor forma 
sus estados financieros a valor razonable. Por lo que podemos determinar que 
los resultados a la fecha no se están presentando bajo el cumplimiento 
absoluto de las normas internacionales. El mismo que se extienden a los 
resultados del grupo ya que la compañía materia de estudio es una extensión 
de su matriz la cual consolida su estado financiero en la moneda dólar 
americano. 
 
5.2 PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 
 
El desarrollo del presente trabajo determino las siguientes interrogantes: 
Cuadro 20 Cuadro de interrogantes 
PREGUNTAS RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
1.- Las principales operaciones de la empresa 
ABC Automotriz, están en concordancia de la 
NIC 21? 
Se debe realizar un análisis sobre sus 
principales operaciones que son parte de 
su entorno principal 
2.- Cual es el procedimiento para elaborar 
información financiera en función a su 
correcta moneda funcional? 
Se debe evaluar los métodos de conversión 
establecidos en la NIC 21  para efectos de 
revertir los resultados en otra moneda 
3.- Como mantener una contabilidad en 
relación a su moneda funcional? 
Se debe evaluar cada periodo si existes 
indicios suficientes que hayan producido 
un cambio en su principal moneda de uso. 
4.- Como realizar la conversión de 
información, que es enviada a externos para 
procesos de consolidación. 
Se debe seguir la metodología de 
conversión para efectos de presentación, 
descrita en la NIC 21. 
O establecer un método que permita 
mantener la información financiera 
razonablemente. 














6.1 NORMAS LEGALES 
 
1. Ley N° 30381 – Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de 
nuevo sol a sol. 
Por consiguiente, el artículo 1 de la misma establece que: 
Es objeto de la presente ley establecer el cambio de nombre de la unidad 
monetaria de Perú de Nuevo sol a sol, para agilizar las transacciones 
económicas y adecuarlas a la realidad actual. 
En el artículo anterior, se señala claramente que la moneda nacional es el 
Sol, por lo cual, de aquí se fundamente la necesidad de utilizar una norma 
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que nos permita traducir a moneda nacional los estados financieros de las 
empresas con filiales en el extranjero. 
 
2. Código tributario Artículo 87 – Obligaciones de los Administrados 
Por consiguiente, en su inciso 4 de la misma establece que: 
Llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT; o 
los sistemas, programas, soportes portadores de micro formas grabadas, 
soportes magnéticos y demás antecedentes computarizados de 
contabilidad que los sustituyan, registrando las actividades u operaciones 
que se vinculen con la tributación conforme a lo establecido en las normas 
pertinentes.    
Los libros y registros deben ser llevados en castellano y expresados en 
moneda nacional; salvo que se trate de contribuyentes que reciban y/o 
efectúen inversión extranjera directa en moneda extranjera, de acuerdo a 
los requisitos que se establezcan mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, y que al efecto contraten con el 
Estado, en cuyo caso podrán llevar la contabilidad en dólares de los 
Estados Unidos de América, considerando lo siguiente:    
a.      La presentación de la declaración y el pago de los tributos, así como 
el de las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias correspondientes, se realizarán en moneda nacional. Para tal 
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efecto, mediante Decreto Supremo se establecerá el procedimiento 
aplicable.    
b.      Para la aplicación de saldos a favor generados en periodos 
anteriores se tomarán en cuenta los saldos declarados en moneda 
nacional.    
Asimismo, en todos los casos las Resoluciones de Determinación, Órdenes 
de Pago y Resoluciones de Multa u otro documento que notifique la 
Administración Tributaria, serán emitidos en moneda nacional.    
Igualmente el deudor tributario deberá indicar a la SUNAT el lugar donde 
se llevan los mencionados libros, registros, sistemas, programas, soportes 
portadores de micro formas grabadas, soportes magnéticos u otros medios 
de almacenamiento de información y demás antecedentes electrónicos que 
sustenten la contabilidad; en la forma, plazos y condiciones que ésta 
establezca. 
En el artículo anterior, se señala la obligatoriedad por la cual los libros 
contables deberán ser expresados en la moneda local, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de establecer una norma que permita el registro de 
las operaciones contables en otra moneda distinta a la moneda país, y que 






3. Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta 
En la misma, en el capítulo IX, del régimen para determinar la renta, 
establece lo siguiente: 
Artículo 33: la contabilización de operaciones bajo principios de 
contabilidad generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación 
de las normas contenidas en la ley, diferencias temporales y permanentes 
en la determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o 
el Reglamento condiciones la deducción al registro contable, la forma de 
contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una 
deducción. Las diferencias temporales  y permanentes obligaran al ajuste 
del resultado según los registros contables, en la declaración jurada. 
Del artículo anterior se concluye que las diferencias temporales y 
permanentes obligaran al ajuste del resultado según los registros 
contables, en la declaración jurada. 
 
4. Norma de contabilidad 21 “Efectos en las variaciones en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera” 
 
La norma internacional N° 21 “Efectos de las variaciones en las tasas de 
cambio de moneda extranjera” fue emitida por el comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad en diciembre 1993. Sustituyo a la NIC 21 
Contabilización de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de 
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la moneda extranjera emitida en julio de 1983. Se realizaron 
modificaciones limitadas en referencia a la NIC 21 en 1998 y 1999. 
  Alcance: 
  La norma se aplicara: 
(a) al contabilizar las transacciones y saldos en moneda 
extranjera, salvo las transacciones y saldos con derivados que 
estén dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición;  
(b) al convertir los resultados y la situación financiera de los 
negocios en el extranjero que se incluyan en los estados 
financieros de la entidad, ya sea por consolidación, por 
consolidación proporcional o por el método de la participación; y   
(c) al convertir los resultados y la situación financiera de la 
entidad en una moneda de presentación.       
La Norma se aplica a la presentación de los estados financieros de una 
entidad en una moneda extranjera, y establece los requisitos para que los 
estados financieros resultantes puedan ser calificados como conformes 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. También se 
especifica la información a revelar, en el caso de Conversión de 
información financiera a una moneda extranjera que no cumpla los 
anteriores requisitos.    
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El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados 
financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los 
negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la 
moneda de presentación elegida; y los principales problemas que se 
presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de 
informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro 
de los estados financieros. 
De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21) en su 
párrafo 17, en la preparación de los estados financieros cada entidad debe 
establecer la moneda funcional con el objeto de identificar las posibles 
partidas en moneda extranjera que debe convertir a la moneda funcional 
en la cual presenta sus estados financieros.    
En este sentido, la NIC 21 (2003) en su párrafo 22 señala que, en el 
momento del reconocimiento inicial las transacciones en moneda 
extranjera se registrarán utilizando la moneda funcional, aplicando al 
importe en moneda extranjera la tasa de cambio de contado a la fecha de 
la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera.    
De acuerdo a la NIC 21 en su párrafo 20, una transacción en moneda 
extranjera es toda transacción cuyo importe se denomina y exige su 
liquidación en una moneda extranjera, entre las que se incluye: comprar o 
vender bienes y servicios, prestar o tomar prestados fondos, adquirir o 
disponer de activos, incurrir o liquidar pasivo.          
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Asimismo la NIC 21 en su párrafo 21, señala que la fecha de una 
transacción es la fecha en la cual las transacciones antes mencionadas 
cumplen las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con lo 
establecido por la norma que lo trata, considerando a menudo el uso de 
una tasa de cambio aproximado al existente en el momento en que se 
realiza la transacción, en caso de no tener variaciones significativas en la 
tasa de cambio.    
Ahora bien, el reconocimiento de la información financiera en las fechas de 
los balances o posterior al reconocimiento inicial, al final de cada periodo 
sobre el que se informa es de la siguiente manera: 
(a) las partidas monetarias en moneda extranjera se 
convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre;   
(b) las partidas no monetarias en moneda extranjera, 
que se midan en términos de costo histórico, se 
convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de 
la transacción; y   
(c) las partidas no monetarias que se valoren al valor 
razonable en una moneda extranjera, se convertirán 
utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se 
determine este valor razonable. 
Del párrafo anterior podemos mencionar que dicha comparación puede dar 
lugar al reconocimiento de una perdida por deterioro de la moneda 
funcional, dependiendo de la moneda en la cual se reconozca las 
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operaciones y la moneda funcional en la cual se presentan los estados 
financieros. 
 
6.2 NORMAS TÉCNICAS 
 
Las normas técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son la 
norma internacional de contabilidad 21, y el SFAS 52, las cuales aplican la 
metodología de análisis para la determinación de la conversión monetaria, 
expresión monetaria y aplicación de la moneda funcional, la aplicación de 
ambas técnicas representan similitudes en cuanto a la metodología, llegando 
a una conclusión consensuada en cuanto a la determinación de la moneda 
funcional.  
Para la empresa ABC AUTOMOTRIZ el propósito de determinar su moneda 
funcional conlleva a apreciar la forma como se están expresando los estados 
financieros y como se realiza el proceso de conversión de los estados 
financieros para poder expresarlos en su moneda funcional. Cabe indicar que 
la empresa en mención, procedió a efectuar la conversión de los estados 
financieros a dólares estadounidenses debido a que aplicando los indicadores 
SFAS 52 y NIC 21, se determinó que la moneda funcional de la empresa ABC 












1. Se observa que la empresa ABC automotriz no aplico la NIC 21 en forma 
completa. También se desprende a partir de la aplicación incompleta de la 
NIC 21, que los estados financieros 2015 no presentarían información 
razonable 
2. Se determinó que la moneda funcional de la compañía para el ejercicio 2015 
es el dólar estadounidense, en base a una simulación sobre sus principales 
operaciones que están dentro de su entorno principal. 
3. Se observa que la compañía no ha venido atendiendo lo descrito en la 
norma internacional 21, lo cual le ha permitido determinar en forma correcta 
su moneda funcional para el periodo 2015. 
 
4. Se observa que la aplicación de los métodos de conversión de estados 
financieros a moneda extranjera para efectos de moneda de presentación no 
permiten obtener resultados razonables del resultado de los estados 
financieros convertidos Donde los estados financieros recibidos inicialmente 
en nuevos soles no presentan los mismos resultados que los estados 
financieros a moneda de presentación (nuevos soles) convertidos con base 







1. La compañía debe atender de manera inmediata la NIC 21 así como las 
otras normas que son de su aplicación, para obtener información 
correspondiente a su moneda funcional. 
 
2. La compañía debe realizar una evaluación en base a sus principales 
operaciones que conforman su entorno principal para efectos de elaborar 
información financiera acorde a la moneda que refleje de mejor forma sus 
resultados. 
 
3. La compañía debe establecer políticas contables que coadyuven a la 
aplicación de la NIC 21. Así como realizar una capacitación al equipo 
contable, que le permita realizar una detección oportuna en el caso que la 
situación en relación a su moneda funcional haya cambiado 
 
4. Realizar el proceso de conversión por remedición en el año 2015 con el 
objeto que la gerencia y los demás interesados puedan tomar decisiones 
bajo una información más razonable y bajo una moneda que pueda 
determinar mejor los resultados de la compañía. 
 
5. Contemplar llevar contabilidad bimoneda bajo un software contable, que 
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ANEXO1 - N-1 DISPONIBLE Y DEPÓSITOS A PLAZO  


















BANCO CREDITO MN 6,078.38 0.00 0.00 0.00 6,078.38 6,078.38          3.413                 1,780.95 
BANCO CONTINENTAL MN 23,229.05 0.00 -1,922.22 21,306.83 21,306.83       3.413                 6,242.85 
BANCO DE LA NACION 290.76 0.00 0.00 0.00 290.76 290.76              3.413                        85.19 
BANCO INTERBANK MN 589.75 0.00 0.00 0.00 589.75 589.75              3.413                     172.80 
BANCO INTERAMERICANO MN 129.07 0.00 0.00 0.00 129.07 129.07              3.413                        37.82 
BANCO SCOTIBANK MN 4,682.70 0.00 0.00 0.00 4,682.70 4,682.70          3.413                 1,372.02 














BANCO CREDITO ME 331,735.64 0.00 0.00 0.00 331,735.64 1,130,555.06            331,735.64    1.00 331,735.64          
BANCO CONTINENTAL ME 26,948.15 0.00 0.00 0.00 26,948.15 91,839.30                   26,948.15       1.00 26,948.15             
BANCO INTERBANK ME 3,511.84 0.00 0.00 0.00 3,511.84 11,968.35                   3,511.84          1.00 3,511.84                
BANCO INTERAMERICANO ME 923.09 0.00 0.00 0.00 923.09 3,145.89                      923.09              1.00 923.09                    
BANCO SCOTIBANK ME 17,183.29 0.00 0.00 0.00 17,183.29 58,560.65                   17,183.29       1.00 17,183.29             
BANCO CITIBANK ME 1,132.00 0.00 0.00 0.00 1,132.00 3,857.86                      1,132.00          1.00 1,132.00                
TOTAL 1,334,694 391,621
Resumen Conciliaciones Bancarias Moneda Nacional
Resumen Conciliaciones Bancarias Moneda extranjera
 CONVERSION POR REMEDICION 
SALDO 
ORIGEN SALDO MFT/C 
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ANEXO2 - N-2 CLIENTES  






DOCUMENTO MONEDA DOCUMENTO REFERENCIA IMPORTE U$ IMPORTE S/.
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 26/08/2015 USD 01-FE03-0001356 100001219 4,805.20            16,376.12           4,805 1 4,805
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 26/08/2015 USD 01-FE03-0001358 100001221 210.02                 715.75                   210 1 210
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 28/08/2015 USD 01-FE03-0001368 100001244 40.27                    137.24                   40 1 40
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 28/08/2015 USD 01-FE03-0001369 100001245 16.84                    57.39                      17 1 17
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 02/09/2015 USD 01-FE03-0001388 100001271 240.00                 817.92                   240 1 240
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 23/09/2015 USD 01-FE03-0001503 100001398 236.17                 804.87                   236 1 236
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 23/09/2015 USD 01-FE03-0001504 100001399 1,544.09            5,262.26              1,544 1 1,544
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 23/09/2015 USD 01-FE03-0001506 100001401 16.11                    54.90                      16 1 16
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 14/10/2015 USD 01-FE03-0001596 100001521 57.82                    197.05                   58 1 58
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 14/10/2015 USD 01-FE03-0001600 100001525 155.82                 531.03                   156 1 156
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 14/10/2015 USD 01-FE03-0001601 100001526 70.20                    239.24                   70 1 70
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 14/10/2015 USD 01-FE03-0001602 100001527 236.32                 805.38                   236 1 236
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 15/10/2015 USD 01-FE03-0001612 100001537 181.56                 618.76                   182 1 182
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 22/10/2015 USD 01-FE03-0001635 100001565 421.02                 1,434.84              421 1 421
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 22/10/2015 USD 01-FE03-0001637 100001567 640.94                 2,184.32              641 1 641
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 22/10/2015 USD 01-FE03-0001638 100001568 266.64                 908.71                   267 1 267
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 23/10/2015 USD 01-FE03-0001649 100001583 157.91                 538.16                   158 1 158
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 23/10/2015 USD 01-FE03-0001651 100001585 157.91                 538.16                   158 1 158
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 23/10/2015 USD 01-FE03-0001652 100001586 111.43                 379.75                   111 1 111
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 02/12/2015 USD 01-FFE03-0001712 100001711 416.47                 1,419.33              416 1 416
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001748 100001749 333.65                 1,137.08              334 1 334
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001774 100001777 79.65                    271.45                   80 1 80
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 20/12/2015 USD 01-FFE03-0001797 100001801 67.11                    228.71                   67 1 67
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001817 100001834 1,974.56            6,729.30              1,975 1 1,975
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 30/12/2015 USD 01-FFE06-0000050 100001886 1,037.20            3,534.78              1,037 1 1,037
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 03/11/2015 USD RET 004-86 100000974 3,583.74            12,213.39           3,584 1 3,584
1100115 AUTO & PERFORMANCE S.A.C. 29/12/2015 USD RET 004-109 100001220 693.46                 2,363.31              693 1 693
1100075 AUTOMOTORES & DIVERSOS S.A.C.30/11/2015 USD 01-FFE06-0000035 100001708 921.91                 3,141.87              922 1 922
1100075 AUTOMOTORES & DIVERSOS S.A.C.11/12/2015 USD 01-FFE03-0001751 100001752 8.17                       27.84                      8 1 8
1100075 AUTOMOTORES & DIVERSOS S.A.C.11/12/2015 USD 01-FFE03-0001758 100001759 22.46                    76.54                      22 1 22
1100075 AUTOMOTORES & DIVERSOS S.A.C.30/12/2015 USD 01-FFE03-0001832 100001868 23.82                    81.18                      24 1 24
1100074 INTERAMERICANA NORTE S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001736 100001737 133.40                 454.63                   133 1 133
1100074 INTERAMERICANA NORTE S.A.C. 23/12/2015 USD 01-FFE03-0001812 100001825 63.79                    217.40                   64 1 64
1100066 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001771 100001773 173.29                 590.57                   173 1 173
1100066 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001772 100001774 832.35                 2,836.65              832 1 832
1100066 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 18/12/2015 USD 01-FFE03-0001791 100001795 2,265.55            7,720.99              2,266 1 2,266
1100066 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001816 100001831 23.58                    80.36                      24 1 24
1100066 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001819 100001836 107.20                 365.34                   107 1 107
1100066 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 30/12/2015 USD 01-FFE03-0001831 100001867 105.01                 357.87                   105 1 105
1103651 JAMIS AUTOMOTRIZ S.A.C. 21/12/2015 USD 01-FFE03-0001799 100001803 134.73                 459.16                   135 1 135
1100080 MOTORSUR S.A.C. 09/12/2015 USD 01-FFE03-0001730 100001730 108.78                 370.72                   109 1 109
72261 SAIC Motor International Co. LTD.19/11/2015 USD 03-BBE06-0000029 100001659 14,810.00         50,472.48           14,810 1 14,810
72261 SAIC Motor International Co. LTD.19/11/2015 USD 03-BBE06-0000030 100001660 35,000.00         119,280.00        35,000 1 35,000
72261 SAIC Motor International Co. LTD.20/11/2015 USD 03-BBE06-0000032 100001679 144,779.99      493,410.21        144,780 1 144,780
72261 SAIC Motor International Co. LTD.24/12/2015 USD 03-BBE06-0000033 100001827 35,000.00         119,280.00        35,000 1 35,000
72261 SAIC Motor International Co. LTD.28/12/2015 USD 03-BBE06-0000035 100001899 65,000.01         221,520.03        65,000 1 65,000
286483 SAIC MOTOR SUDAMERICA SPA 22/06/2015 USD 03-BBE06-0000012 100000876 8,435.56            28,748.39           8,436 1 8,436
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ANEXO3 - N-3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS 





A DOCUMENTO  IMPORTE U$  IMPORTE S/. 
 SALDO 
ORIGEN  T/C  
 SALDO MON 
FUNCIONAL 
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE03-0001825 618.78               2,108.80            618.78 1.00 618.78
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001824 69.03                 235.25               69.03 1.00 69.03
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001823 325.94               1,110.80            325.94 1.00 325.94
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001822 94.29                 321.34               94.29 1.00 94.29
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001821 236.17               804.87               236.17 1.00 236.17
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001818 123.79               421.88               123.79 1.00 123.79
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001815 308.76               1,052.25            308.76 1.00 308.76
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001814 2,307.50            7,863.96            2307.50 1.00 2307.50
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 23/12/2015 USD 01-FFE03-0001813 2,905.16            9,900.79            2905.16 1.00 2905.16
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 23/12/2015 USD 01-FFE03-0001811 774.59               2,639.80            774.59 1.00 774.59
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 23/12/2015 USD 01-FFE03-0001809 321.74               1,096.49            321.74 1.00 321.74
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 22/12/2015 USD 01-FFE03-0001808 47.48                 161.81               47.48 1.00 47.48
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 22/12/2015 USD 01-FFE03-0001807 145.34               495.32               145.34 1.00 145.34
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 22/12/2015 USD 01-FFE03-0001715 516.54               1,760.37            516.54 1.00 516.54
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 22/12/2015 USD 01-FFE03-0001805 16.84                 57.39                 16.84 1.00 16.84
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 22/12/2015 USD 01-FFE03-0001804 56.14                 191.33               56.14 1.00 56.14
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 21/12/2015 USD 01-FFE03-0001803 253.06               862.43               253.06 1.00 253.06
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 21/12/2015 USD 01-FFE03-0001802 321.38               1,095.26            321.38 1.00 321.38
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 21/12/2015 USD 01-FFE03-0001800 23.72                 80.84                 23.72 1.00 23.72
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 21/12/2015 USD 01-FFE03-0001798 58.66                 199.91               58.66 1.00 58.66
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 19/12/2015 USD 01-FFE03-0001796 1,373.43            4,680.65            1373.43 1.00 1373.43
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 19/12/2015 USD 01-FFE03-0001795 57.15                 194.77               57.15 1.00 57.15
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 19/12/2015 USD 01-FFE03-0001794 353.15               1,203.54            353.15 1.00 353.15
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 19/12/2015 USD 01-FFE03-0001793 69.03                 235.25               69.03 1.00 69.03
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 31/12/2015 USD 01-FFE03-0001785 26.44                 90.11                 26.44 1.00 26.44
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE06-0000049 479.68               1,634.75            479.68 1.00 479.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE06-0000048 479.68               1,634.75            479.68 1.00 479.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE06-0000047 479.68               1,634.75            479.68 1.00 479.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE06-0000046 479.68               1,634.75            479.68 1.00 479.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE06-0000045 479.68               1,634.75            479.68 1.00 479.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE06-0000044 479.68               1,634.75            479.68 1.00 479.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE06-0000043 479.68               1,634.75            479.68 1.00 479.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE03-0001827 87.99                 299.87               87.99 1.00 87.99
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE03-0001826 42.66                 145.39               42.66 1.00 42.66
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001753 998.73               3,403.67            998.73 1.00 998.73
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001752 448.33               1,527.91            448.33 1.00 448.33
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001750 7.35                   25.05                 7.35 1.00 7.35
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001749 176.88               602.81               176.88 1.00 176.88
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001747 124.03               422.69               124.03 1.00 124.03
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001746 180.27               614.36               180.27 1.00 180.27
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001743 59.71                 203.49               59.71 1.00 59.71
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001742 488.11               1,663.48            488.11 1.00 488.11
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001741 167.16               569.68               167.16 1.00 167.16
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001739 246.48               840.00               246.48 1.00 246.48
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001738 246.48               840.00               246.48 1.00 246.48
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001737 364.89               1,243.55            364.89 1.00 364.89
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001735 90.42                 308.15               90.42 1.00 90.42
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 09/12/2015 USD 01-FFE03-0001731 14.25                 48.56                 14.25 1.00 14.25
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 08/12/2015 USD 01-FFE03-0001728 727.94               2,480.82            727.94 1.00 727.94
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 08/12/2015 USD 01-FFE03-0001725 1,380.48            4,704.68            1380.48 1.00 1380.48
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 07/12/2015 USD 01-FFE03-0001724 285.04               971.42               285.04 1.00 285.04
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 07/12/2015 USD 01-FFE03-0001723 1,279.90            4,361.90            1279.90 1.00 1279.90
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 07/12/2015 USD 01-FFE03-0001722 1,161.58            3,958.66            1161.58 1.00 1161.58
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 07/12/2015 USD 01-FFE03-0001721 210.83               718.51               210.83 1.00 210.83
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 03/12/2015 USD 01-FFE03-0001718 1,839.69            6,269.66            1839.69 1.00 1839.69
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 02/12/2015 USD 01-FFE03-0001714 741.58               2,527.30            741.58 1.00 741.58
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 02/12/2015 USD 01-FFE03-0001713 2,303.68            7,850.94            2303.68 1.00 2303.68
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 02/12/2015 USD 01-FFE03-0001711 8.80                   29.99                 8.80 1.00 8.80
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 18/12/2015 USD 01-FFE03-0001792 189.02               644.18               189.02 1.00 189.02
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 18/12/2015 USD 01-FFE03-0001790 189.83               646.94               189.83 1.00 189.83
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 18/12/2015 USD 01-FFE03-0001789 239.99               817.89               239.99 1.00 239.99
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 18/12/2015 USD 01-FFE03-0001788 248.96               848.46               248.96 1.00 248.96
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 18/12/2015 USD 01-FFE03-0001787 59.76                 203.66               59.76 1.00 59.76
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 18/12/2015 USD 01-FFE03-0001786 8.17                   27.84                 8.17 1.00 8.17
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 17/12/2015 USD 01-FFE03-0001781 453.24               1,544.64            453.24 1.00 453.24
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 17/12/2015 USD 01-FFE03-0001780 74.10                 252.53               74.10 1.00 74.10
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 17/12/2015 USD 01-FFE03-0001779 245.19               835.61               245.19 1.00 245.19
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 16/12/2015 USD 01-FFE03-0001777 799.93               2,726.16            799.93 1.00 799.93
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 16/12/2015 USD 01-FFE03-0001776 639.95               2,180.95            639.95 1.00 639.95
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001773 8.60                   29.31                 8.60 1.00 8.60
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001769 483.28               1,647.02            483.28 1.00 483.28
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001768 111.22               379.04               111.22 1.00 111.22
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001767 68.43                 233.21               68.43 1.00 68.43
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001765 157.19               535.70               157.19 1.00 157.19
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 14/12/2015 USD 01-FFE03-0001764 18.02                 61.41                 18.02 1.00 18.02
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 14/12/2015 USD 01-FFE03-0001763 537.64               1,832.28            537.64 1.00 537.64
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 12/12/2015 USD 01-FFE03-0001762 58.45                 199.20               58.45 1.00 58.45
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 12/12/2015 USD 01-FFE03-0001761 359.18               1,224.09            359.18 1.00 359.18
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001759 1,032.15            3,517.57            1032.15 1.00 1032.15
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001756 432.94               1,475.46            432.94 1.00 432.94
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001755 29.83                 101.66               29.83 1.00 29.83
LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001754 1,013.76            3,454.89            1013.76 1.00 1013.76
SK BERGE S.A. 31/12/2015 USD 03-BBE06-0000037 682.77               2,326.88            682.77 1.00 682.77
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 30/12/2015 USD 01-FFE03-0001833 19.81                 67.51                 19.81 1.00 19.81
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 30/12/2015 USD 01-FFE03-0001830 556.46               1,896.42            556.46 1.00 556.46
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 30/12/2015 USD 01-FFE03-0001829 476.15               1,622.72            476.15 1.00 476.15
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 29/12/2015 USD 01-FFE03-0001828 235.78               803.54               235.78 1.00 235.78
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 28/12/2015 USD 01-FFE03-0001820 409.08               1,394.14            409.08 1.00 409.08
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 23/12/2015 USD 01-FFE03-0001810 189.27               645.03               189.27 1.00 189.27
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 21/12/2015 USD 01-FFE03-0001801 395.42               1,347.59            395.42 1.00 395.42
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 17/12/2015 USD 01-FFE03-0001782 234.29               798.46               234.29 1.00 234.29
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 16/12/2015 USD 01-FFE03-0001778 661.56               2,254.60            661.56 1.00 661.56
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001775 166.16               566.27               166.16 1.00 166.16
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001770 80.54                 274.48               80.54 1.00 80.54
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 15/12/2015 USD 01-FFE03-0001766 158.46               540.03               158.46 1.00 158.46
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001760 1,990.98            6,785.26            1990.98 1.00 1990.98
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 11/12/2015 USD 01-FFE03-0001757 94.29                 321.34               94.29 1.00 94.29
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001745 10.81                 36.84                 10.81 1.00 10.81
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 10/12/2015 USD 01-FFE03-0001744 24.77                 84.42                 24.77 1.00 24.77
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 09/12/2015 USD 01-FFE03-0001732 845.32               2,880.85            845.32 1.00 845.32
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 08/12/2015 USD 01-FFE03-0001727 116.91               398.43               116.91 1.00 116.91
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 08/12/2015 USD 01-FFE03-0001726 286.15               975.20               286.15 1.00 286.15
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 04/12/2015 USD 01-FFE03-0001720 633.07               2,157.50            633.07 1.00 633.07
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 04/12/2015 USD 01-FFE03-0001719 664.93               2,266.08            664.93 1.00 664.93
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 02/12/2015 USD 01-FFE03-0001717 127.98               436.16               127.98 1.00 127.98
SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C. 02/12/2015 USD 01-FFE03-0001716 73.82                 251.58               73.82 1.00 73.82




ANEXO 4 - N-4 DEUDORES VARIOS 










FECHA NOMBRE USD PEN
29/05/2015 SKBERGE PERU S.A.C. /DETRAC No. 40676773 FT No. FE01-726 126.00 126.00 3.413 36.92           
-                 126.00          
110740030
DESCRIPCIÓN IMPORTE U$ IMPORTE S/.
21/02/2012 SACO USA ILLINOIS INC (DEPÓSITO COMO GARANÍA PARA IMP DE REPUESTOS) 3,000.00 8,430.00 3,000.00 1.00 3,000.00     
3,000.00 8,430.00
$3,000.00 S/. 8,556.00 3,126.00 3,036.92
CONVERSION POR 
REMEDICION
SOUTH PACIFIC MOTOR PERU S.A.C.
ENTREGAS A RENDIR 
AL  31  DE  OCTUBRE   DEL 2015







ANEXO 5 - N-6.1 EXISTENCIA DE VEHÍCULOS 























 T/C  
 SALDO MON 
FUNCIONAL 
1100 Unid Vehículos 571081 LSJZ14E60GS011506 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571082 LSJZ14E61GS011496 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571083 LSJZ14E61GS011501 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571085 LSJZ14E63GS011497 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571086 LSJZ14E63GS011502 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571088 LSJZ14E65GS011498 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 30,314.83 3.221 9,411.62         
1100 Unid Vehículos 571089 LSJZ14E65GS011503 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571090 LSJZ14E67GS011499 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571091 LSJZ14E67GS011504 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1100 Unid Vehículos 571093 LSJZ14E69GS011505 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 30,314.83 3.221 9,411.62         
1100 Unid Vehículos 571095 LSJZ14E6XGS011500 2015 12/10/2015 UN 1 0 PEN 0.00 29,244.98 3.221 9,079.47         
1102 Unid Veh Senasa 403003 LSJA14E60FG002268 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 34,204.56 2.987 11,451.14       
1102 Unid Veh Senasa 403005 LSJA14E61FG002277 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 34,204.56 2.987 11,451.14       
1102 Unid Veh Senasa 403007 LSJA14E63FG002278 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 34,204.56 2.987 11,451.14       
1102 Unid Veh Senasa 403008 LSJA14E64FG002273 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 34,204.56 2.987 11,451.14       
1102 Unid Veh Senasa 403010 LSJA14E66FG002274 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 34,204.56 2.987 11,451.14       
1102 Unid Veh Senasa 403011 LSJA14E68FG002275 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 34,204.56 2.987 11,451.14       
1102 Unid Veh Senasa 402993 LSJA14E32FG040574 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 33,936.55 3.148 10,780.35       
1102 Unid Veh Senasa 402994 LSJA14E33FG011245 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 30,583.66 2.987 10,238.92       
1102 Unid Veh Senasa 402995 LSJA14E33FG011259 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 30,583.66 2.987 10,238.92       
1102 Unid Veh Senasa 402997 LSJA14E34FG040575 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 33,936.55 3.148 10,780.35       
1102 Unid Veh Senasa 402999 LSJA14E35FG040570 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 33,936.55 3.148 10,780.35       
1102 Unid Veh Senasa 403000 LSJA14E36FG011272 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 30,583.66 2.987 10,238.92       
1102 Unid Veh Senasa 405189 LSJA14E33FG040597 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 32,088.00 3.148 10,193.14       
1102 Unid Veh Senasa 405190 LSJA14E34FG040589 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 32,088.00 3.148 10,193.14       
1102 Unid Veh Senasa 405191 LSJA14E35FG040598 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 33,415.11 3.148 10,614.71       
1102 Unid Veh Senasa 405192 LSJA14E37FG040571 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 32,088.00 3.148 10,193.14       
1102 Unid Veh Senasa 405193 LSJA14E37FG040585 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 32,088.00 3.148 10,193.14       
1102 Unid Veh Senasa 405195 LSJA14E39FG040605 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 32,088.00 3.148 10,193.14       
1102 Unid Veh Senasa 405197 LSJA14E60FG040602 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 37,602.00 3.148 11,944.73       
1102 Unid Veh Senasa 405199 LSJA14E63FG040576 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 37,602.00 3.148 11,944.73       
1102 Unid Veh Senasa 405201 LSJA14E66FG040586 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 37,602.00 3.148 11,944.73       
1102 Unid Veh Senasa 403014 LSJA14U32FG011271 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 33,527.91 2.987 11,224.61       
1102 Unid Veh Senasa 403015 LSJA14U33FG040567 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 36,962.27 3.148 11,741.51       
1102 Unid Veh Senasa 405202 LSJA14U35FG040568 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 36,519.08 3.148 11,600.72       
1102 Unid Veh Senasa 405203 LSJA14U3XFG040582 2015 17/05/2015 UN 1 0 PEN 0.00 36,519.08 3.148 11,600.72       
1102 Unid Veh Senasa 403018 LSJA16U31FG011080 2015 08/01/2015 UN 1 0 PEN 0.00 38,134.59 2.987 12,766.85       
1102 Unid Veh Senasa 403031 LSJZ14E61GS010123 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 28,749.82 3.229 8,903.63         
1102 Unid Veh Senasa 403033 LSJZ14E65GS010125 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 28,749.82 3.229 8,903.63         
1102 Unid Veh Senasa 403034 LSJZ14E66GS010134 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 28,749.82 3.229 8,903.63         
1102 Unid Veh Senasa 403035 LSJZ14E6XGS010122 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 28,749.82 3.229 8,903.63         
1102 Unid Veh Senasa 405207 LSJZ14E63GS010446 2015 04/09/2015 UN 1 0 PEN 0.00 28,221.44 3.231 8,734.58         
1102 Unid Veh Senasa 405208 LSJZ14E63GS010494 2015 04/09/2015 UN 1 0 PEN 0.00 28,221.44 3.231 8,734.58         
1102 Unid Veh Senasa 403019 LSJZ14E30GS010118 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,559.37 3.229 8,534.96         
1102 Unid Veh Senasa 403021 LSJZ14E31FS023099 2015 16/04/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,641.09 3.125 8,845.15         
1102 Unid Veh Senasa 403024 LSJZ14E34FS023100 2015 16/04/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,641.09 3.125 8,845.15         
1102 Unid Veh Senasa 403026 LSJZ14E38GS010142 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,559.37 3.229 8,534.96         
1102 Unid Veh Senasa 403029 LSJZ14E39GS011008 2015 04/09/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,538.28 3.231 8,523.14         
1102 Unid Veh Senasa 405209 LSJZ14E30GS010149 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405210 LSJZ14E30GS010183 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405211 LSJZ14E30GS010958 2015 04/09/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,015.70 3.231 8,361.41         
1102 Unid Veh Senasa 405212 LSJZ14E30GS011009 2015 04/09/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,010.40 3.231 8,359.76         
1102 Unid Veh Senasa 405213 LSJZ14E31GS010144 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405215 LSJZ14E32GS010119 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405216 LSJZ14E33GS010131 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405217 LSJZ14E33GS010145 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 26,990.70 3.229 8,358.84         
1102 Unid Veh Senasa 405218 LSJZ14E33GS010212 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405219 LSJZ14E34GS010137 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 26,990.70 3.229 8,358.84         
1102 Unid Veh Senasa 405220 LSJZ14E35GS010132 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405222 LSJZ14E36GS010138 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405223 LSJZ14E37GS010133 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405224 LSJZ14E38GS010187 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405225 LSJZ14E39GS010117 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405226 LSJZ14E39GS010148 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405227 LSJZ14E39GS010182 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 405228 LSJZ14E3XGS010188 2015 13/08/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,927.00 3.229 8,029.42         
1102 Unid Veh Senasa 403030 LSJZ14E3XGS011003 2015 04/09/2015 UN 1 0 PEN 0.00 27,538.00 3.231 8,523.06         
1102 Unid Veh Senasa 405229 LSJZ14E32GS010959 2015 04/09/2015 UN 1 0 PEN 0.00 25,952.00 3.231 8,032.19         






ANEXO 6 - N-8 EXISTENCIAS REPUESTOS 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
ANEXO 7 - N-9 IMPUESTOS POR RECUPERAR 
FUENTE: Elaboración propia. 
 T/C  




KARDEX DE REPUESTOS 972,087.70               3.413          284,819 
1305-00-0-00-000-0 110610111-110610112
REPUESTOS EN TRANSITO 
CONCEPTO FECHACOMPROBANTE SOLES
TRANSITO 09/11/2015 91-0PE20-1102S-3 587.88
TRANSITO 09/11/2015 91-0PE20-1102S-2,519.57
TRANSITO 09/11/2015 91-0PE20-151102S55,546.24
TRANSITO 10/10/2015 91-0PE20-0928S-2 551.82
TRANSITO 10/10/2015 91-0PE20-150928S67,023.70
TRANSITO 06/08/2015 91-0PE20-727S-DP5,089.19
REPUESTOS EN TRANSITO 131,318.40               3.413            38,476 
CONCEPTO SOLES
Provision al 2014 -282,398.35
Provision por el mes de enero 0.00
Provision por el mes de Febrero -14,332.87
Provision por el mes de Marzo -10,740.36
Provision por el mes de Abril -4,649.56
Provision por el mes de Mayo 3,911.34
Provision por el mes de  Junio -13,035.70
Scrap mes de Julio 14,607.69
Provision por el mes de Julio -7,512.42
Provision por el mes de Agosto -11,775.47
Provision por el mes de  Setiembre -8,187.20
Provision por el mes de  Octubre -7,363.67
Provision por el mes de  Noviembre -10,443.45
Provision por el mes de  Diciembre -6,680.78
PROVISIÓN POR OBSOLESCENCIA -358,600.80               3.413         -105,069 




111410110 IVA crédito fiscal 7,710,458.99 7,710,458.99 3.413 2,259,144.15
210460060 IVA débito fiscal -7,123,250.18 -7,123,250.18 3.413 -2,087,093.52
210460061 IVA D F - Interfaz 0.00 0.00 3.413 0.00
111410210 PPM 230,759.00 230,759.00 3.413 67,611.78
111420020 IVA Retenciones 172,730.05 172,730.05 3.413 50,609.45
111420030 IVA Percepciones 95,677.00 95,677.00 3.413 28,033.11
210460061 IVA Débito Fiscal - Interfaz 0.00 0.00 3.413 0.00









ANEXO 8 - N-10 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
PROVEEDOR FECHA DOLARES SOLES
-           
PERU MEDIA SERVER SAC 12/06/2014 ADQUISICION CERTIFICADO DIGITAL NIVEL 3 95.07        95.07        2.797 33.99
RED CIENTIFICA  (Dominio,pagina Web) 04/05/2015 RENOV ANUAL EN EL ccTLD.pe DEL04.05.15 AL 03.05.16 63.75        63.75        3.127 20.39
RED CIENTIFICA  (Dominio,pagina Web) mgperu.com.pe06/10/2015 Renovacion Anual en el ccTLD.pe 03/11/15 al 02/11/16 77.68        77.68        3.218 24.14
RED CIENTIFICA  (Dominio,pagina Web) mgperu.pe06/10/2015 Renovacion Anual en el ccTLD.pe 03/11/15 al 02/11/16 77.68        77.68        3.218 24.14
L´ONDA BEVERAGE COMPANY SAC 09/02/2015 Servicio Publicitario hasta 02/2016-Canje 1,730.66   1,730.66   3.068 564.10
GOOGLE INC. 31/08/2015 GOOGLE PERIODO 12-2015 198.72                     677.64      677.64      3.255 208.18
WAN HAI LINES 31/12/2015 IGV NO DOMICILIADO WAN HAI LINES 194.35      194.35      3.41 56.99
-           
2,916.83   931.93
PROVEEDOR FECHA DETALLE SOLES
20100041953 Rimac Internacional 10/02/2015 SOAT LQ 421924070 DEL 28/02/15 AL 29/02/15 PLACA B4W492 01-0F581-0178519 13.40        3.065 4.37
20100041953 Rimac Internacional 26/02/2015 SOAT LQ 423442291 DEL 24/03/15 AL 24/03/16 PLACA C6K-185 01-0F581-0185300 20.20        3.095 6.53
20100041953 Rimac Internacional 26/02/2015 SOAT LQ 423442197 DEL 24/03/15 AL 24/03/16 PLACA C4R-410 01-0F581-0185299 20.20        3.095 6.53
20100041953 Rimac Internacional 16/04/2015 SOAT LQ 430771038 DEL 29/04/15 AL 29/04/16 PLACA A3H-112 01-0F581-0213296 26.90        3.125 8.61
20100041953 Rimac Internacional 16/04/2015 SOAT LQ 430770977 DEL 11/04/15 AL 11/04/16 PLACA F7E-256 01-0F581-0213295 20.19        3.125 6.46
20100041953 Rimac Internacional 05/05/2015 SOAT LQ 432497932 DEL 22/05/15 AL 22/05/16 PLACA F7E-256 01-0F581-0223961 27.39        3.138 8.73
20100041953 Rimac Internacional 08/06/2015 SOAT LQ 438258795 DEL 19/06/15 AL 19/06/16 PLACA B4S-077 01-0F581-0246152 37.80        3.153 11.99
20100041953 Rimac Internacional 08/06/2015 SOAT LQ 437183917 DEL 14/05/15 AL 14/05/16 PLACA C4F-553 01-0F581-0246151 29.74        3.153 9.43
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 10/07/2015 SOAT DC 200194295 DEL 23/06/15 AL 23/06/16 PLACA D3C-262 01-00031-3595723 36.63        3.182 11.51
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 13/08/2015 SOAT DC 2000212351 DEL 22/08/15 AL 22/08/16 PLACA F0Y-044 01-00031-3642363 48.98        3.229 15.17
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 04/05/2015 SOAT DC 100445259 DEL 23/04/15 AL 23/04/16 PLACA B1I-598 01-00031-3505876 45.31        3.127 14.49
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 17/08/2015 SOAT DC 101618394 DEL 11/08/15 AL 11/08/16 PLACA B1I-598 01-00031-3645758 46.73        3.239 14.43
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 17/08/2015 SOAT DC 101618399 DEL 11/08/15 AL 11/08/16 PLACA B1I-598 01-00031-3645759 46.73        3.239 14.43
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 27/08/2015 SOAT DC 100928861 DEL 03/07/15 AL 03/07/16 PLACA D5V-438 01-00031-3658644 38.50        3.305 11.65
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 27/08/2015 SOAT DC 100928877 DEL 03/07/15 AL 03/07/16 PLACA C3L-147 01-00031-3658645 38.50        3.305 11.65
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 27/08/2015 SOAT DC 100928893 DEL 09/07/15 AL 09/07/16 PLACA C7P-356 01-00031-3658646 39.97        3.305 12.09
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 27/08/2015 SOAT DC 101355486 DEL 21/07/15 AL 21/07/16 PLACA D6M-468 01-00031-3658647 44.47        3.305 13.46
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 14/09/2015 SOAT DC 101731598 DEL 14/09/15 AL 14/09/16 PLACA C9T-214 01-00031-3688872 53.80        3.214 16.74
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 14/09/2015 SOAT DC 101731596 DEL 27/09/15 AL 27/09/16 PLACA C9Y-350 01-00031-3688871 56.55        3.214 17.59
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 11/09/2015 SEGURO  VM14-2000209231 31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3687157 776.51      3.221 241.08
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 11/09/2015 SEGURO C-73284355 31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3687219 507.03      3.221 157.42
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 20/10/2015 SEGURO C-73284356 31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3759463 512.08      3.253 157.42
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 20/10/2015 SEGURO C-1018736089 31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3759434 784.21      3.253 241.07
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 11/11/2015 SEGURO C-1018736090 31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3790072 798.93      3.314 241.08
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 11/11/2015 SEGURO C-73284357     31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3790064 521.68      3.314 157.42
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 15/12/2015 SEGURO C-73284358     31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3837065 532.39      3.382 157.42
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 15/12/2015 SEGURO C-1018736091  31.05.2015 AL 31.05.2016 01-00031-3839361 814.12      3.382 240.72
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 30/12/2015 SOAT DC 1022581079  DEL  03/11/2015 AL 03/11/2016 01-00031-3872497 64.19        3.408 18.84
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 30/12/2015 AUTOMOVILES DC 1021321705 DEL 04/09/15 AL 31/05/16 01-00031-3872498 476.10      3.408 139.70
20100035392 El Pacifico Peruano Suiza 31/12/2015 AUTOMOVILES DC 1024608010 DEL 12/08/15 AL 31/05/16 01-00031-3878407 1,175.19   3.41 344.63
-4.92        
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ANEXO 9 - MAQUINARIA EQUIPOS Y OTROS 
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ANEXO 10 -N-11 ACREEDORES BANCOS POR IMPORTACIÓN 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
ANEXO 11 - N-16 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 
SOUTH PACIFIC MOTOR PERU S.A.C. 
     Al  31  de Diciembre del 2015 
  
CONVERSIÓN POR REMEDICIÓN 
     SALDO 
ORIGEN T/C  
SALDO MON. 
FUNCIONAL TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 
  
        
 
210480330 Rta Sujeto No Domici         1,480  
  
3.408              434.33  
 
210480350 IGV - Servicios Prestados por No Domici            872  
  
3.408              255.87  
 
210480320 Retención de 4ta categoría            196  
  
3.408                57.41  
        
   
        2,548  
   
747.61 




CUADRO RESUMEN DEUDA DE PAGARES MAS INTERESES EN DOLARES AMERICANOS
Acreedor Nº Carta Crédito Monto US$ Monto US$ Monto Total Pagare en Intereses en Monto Total
Capital Intereses US$ soles Soles Soles
BBVA - CHILE 241201011 568,380.00 2,101.43 570,481.43 1,939,880.94 6,996.87 1,946,877.81 K 568,380$           568,380       
K S/. 1,606,000 3.408 471,244       
TOTAL DOLARES 568,380.00 2,101.43 570,481.43 1,939,880.94 6,996.87 1,946,877.81 1,039,624
CTA SAP 210110010 210110040
CUADRO RESUMEN DEUDA DE PAGARES MAS INTERESES EN SOLES
Acreedor Nº Carta Crédito Monto S/. Monto S/. Monto Total
Capital Intereses S/. 
SCOTIABANK 20631373 1,606,000.00 4,328.17 1,610,328.17 I S/. 4,328 3.408 1,270           
I 2,101$               2,101.43
TOTAL DOLARES1,606,000.00 4,328.17 1,610,328.17 3,371
3,545,880.94    11,325.04      3,557,205.98   -                 1,042,996
CONVERSION POR REMEDICION






ANEXO 12 - ANTICIPO DE CLIENTES 
 
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
        
            
T/C 
VENTA 
3.408         
CUENTA SAP: 210910030                     
ANTICIPO DE 
CLIENTES 
                
CONVERSIÓN POR 
REMEDICIÓN 
CUENTAS POR COBRAR COMPROBANTE NO EMITIDOS   
SALDO 

















OBERTI 04/09/2015       
                
152.00  
                
152.00    
S/. 
152.00 3.231 






LTD. 22/12/2015 USD     
                
881.00  
            
2,980.42    
 $              
881.00    





TRUJILLO S.A. 29/10/2015 USD FE01 313 
         
10,127.80  
         
33,209.06    
 $      
10,127.80    
 $      
10,127.80  
                        
            11,160.80 36,341.48 OK     11,055.84 
FUENTE: Elaboración propia. 
